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Fruntaşi ai neamului. 
(V) Mai rar cineva, care să prindă 
aşa de bine nota situaţiei, să concre­
tizeze printr'o singură faptă caracte­
rul unei epoce, cum a făcut-o dăunăzi 
domnul Kormos-Alexandrescu. Dom­
nia sa face parte din pleiada oameni­
lor noştri merituoşi, cari iscălesc ma­
nifeste la zile mari şi candidează la 
deputăţie şi este, cum zicem noi pe 
podobie, — „preşedintele clubului co-
mitatens al partidului naţional român 
din Murăş-Turda"... In această din 
urmă calitate d-sa a publicat acum în 
fata alegerilor de congregaţie, o con­
vocare cătră cetăţenii electori, rugăn-
du-i să ia seama şi să vegheze, ca la 
un anumit termin, pe care îl şi indică 
în rîndurile delà gazetă, să se prezinte 
şi sub conducerea d-sale, să-şi deie 
votul pentru candidaţii noştri. A pus 
apoi datul şi a iscălit frumos cu trei 
nume convocarea, care în curînd a şi 
văzut cerneala tiparului. 
— iată un conducător harnic, un 
fruntaş care nu stă cu manile în sîn, 
iacă un şef local ce-şi ridică glasul, 
când e vorba de muncă. Aşa ne zi­
ceam noi, văzând manifestul domnu­
lui Alexandrescu-Kormos. Mare ne-a 
fost deci mirarea, când la vre-o săptă­
mână ne vine vestea : în Murăş-
Turda am căzut pe toată linia. Cum 
se poate asta, — ne întrebam noi, — 
doar acolo veghiază fruntaşul nostru, 
care convoacă şi iscăleşte? In câteva 
zile ne-a luminat corespondentul, spu-
nându-ne în vorbe plângătoare, că n'a 
fost nici vorbă de vre-o organizare, 
că toată ruşinea asta a mers neted, 
fără ca vre-unul dintr'ai noştri să se 
mişte, dimpotrivă s'au dat cu toţi la 
brazdă şi nici n'au crîcnit. Cât despre 
domnul Kormos, dânsul habar n'a 
avut de toată povestea, la vot nici n'a 
venit, ba nici terminul alegerii nu-l 
ştia, fiindcă chiar în convocarea cu 
care a inundat ziarele, dânsul 1-a fixat 
cu vre-o două săptămâni mai târziu, 
decât era în realitate... — Aşa o du­
cem noi, cu toată preşidenţia domnu­
lui Alexandrescu, părăsiţi şi vai de 
capul nostru, — încheie în ton elogios 
modestul nostru corespondent. 
Fii pe pace, iubite părinte, mângă-
ie-te şi te resemnează: în toate părţile 
a fost cam aşa. Domnul Kormos, al 
d-tale, nu e singurul fruntaş, care ve­
ghiază şi munceşte aşa fel. Vai, sânt 
mulţi aceşti şefi şi subşefi, cari iscă­
lesc şi pun „manu propria", decâteori 
vine vorba să li se deie cinste. Ei stau 
în fruntea mesii la praznice, ţin cu­
vântări duioase şi sughiţă de emoţie 
când amintesc cum a trecut Dunărea 
împăratul Traian, li se umflă vinele 
sub tâmple şi sânt roşii ca racul, când 
cu nobilă indignare vestejesc nedrep­
tăţile neamului, iar de încheiere fac 
jurăminte solemne, că până la ultima 
picătură din vine au să lupte... Tot­
deauna te împiedeci de aceşti „luptă­
tori" venerabili, înaintea cărora trebuie 
să-ţi descoperi capul cu cuviinţă şi să 
nu te puie păcatele, părinte, să li te 
împotriveşti cu două vorbe, că te-ai 
prăpădit şi nu mai vezi brâul roşu. 
Pe la adunări inofensive bâjbăie locul 
de ei, ei se ridică în picioare, când 
taraful de lăutari a intonat cele dintâi 
acorduri din „Deşteapta-te române 
iar la banchet abia aşteaptă să se 
ivească friptura, ca să se scoale şi 
să-şi spuie toastul. Numai când vine 
vorba de muncă desinteresată, de-o 
păşire tranşantă şi îndrăzneaţă numai 
atunci i-a înghiţit pământul. Atunci 
sânt bolnavi ori sânt răguşiţi, atunci 
le-a răcit cocoana şi are friguri de pa­
truzeci de grade, atunci sânt siliţi să 
plece negreşit la băiat la şcoală, ori 
au un termin la judecătorie într'un 
proces, delà care nu pot lipsi. Domul 
Kormos delà Murăş-Turda, care ne 
inspiră aceste rânduri, şi pe caren'a-
vem fericirea de a-1 cunoaşte mai de-
aproape, sântem încredinţaţi că nu este 
cea mai neglijabilă figură în aceasta 
ilustră galerie de conduceri ai nea­
mului... 
lată înfrângerile acestor zile la ale-
FOIŢA ZIARULUI »TRI BUNA«. 
Ascult afară vîntul toamnei, — 
Aceiaş cânt de depărţire, 
Ce-mi tremură în gând şi 'n suflet, 
întunecând credinţa mea. 
Credinţa! Pisc măreţ de munte, 
Se clatină aşa 'neştire, 
Prăpastia-i deschisă largă, 
Şi piscul, piscul va cădea. 
Ascult afară vîntul toamnei. 
Regrete-ascunde el şi dor 
Şi strigătul de răsvrătire, 
Că piere tot ce ne-a fost drag, 
Aceiaş strigăt, ce pătrunse 
in zări cu recele-i fior, 
Când, ca să nu mai vii, străino, 
Tu ai trecut al casei prag. 
Ascult afară vîntul toamnei 
Cum rupe-a crengilor podoabe 
Cu mână de amant sălbatec, 
Care se vede înşelat 
Şi cât de jalnic este plânsul 
Celei mai triste dintre roabe 
Pe care-oda fa sărutat-o 
Măreţul zilei împărat. 
L'ascult... şi una câte una 
Din pomul visurilor mele, 
Cu mână de amant sălbatec, 
Care se vede înşelat, 
Rup florile îmbobocite, 
Şi inima mi-o rup cu ele, 
Că 'n fiecare e o rază 
Din sufletul înfiorat. 
Şi-o rază de năde/de-i prinsă 
De orice gingaşă petală, 
O lume este tăinuită 
In ori şi ce boboc de floare, 
O lume de visări, de doruri, 
Avânturi, şi de îndoială 
O lume ce o zdrobesc eu singur 
Cu mâna mea răsbunătoare. 
O, vîntul toanei, vîntul toamnei 
Par'că mă chiamă undeva. 
M'aş duce, Doamne, cum m'as duce, 
Urmând al păsărilor zbor, 
De-aş şti că mă aşteaptă 'n cale 
Pierduta tinereţe-a mea, 
Cu mine cel de altă-dată, 
Cu mine, de care mi-e dor. 
Ascult afară vîntul toamnei, — 
Năvălitori sălbateci, cruzi 
îşi cântă marşul, care pare 
Al Mărei răs^rătit talaz. 
Din viersul loi am prins o notă, 
Şi ochii mei de lacrimi uzi 
Se 'ntorc mângâietori spre chipul 
Mironosiţei din pervaz.. 
I. U Soricu. 
C O R B I I . 
De Em. Gârleanu. 
In portul penelor lor negre, corbii sânt paseri 
de doliu. Pe luciul albastru şi curat al cerului, 
sborul lor par'că duc ceva din miazmele mocir­
lelor de pe pământ... Poate că delà penele lor s'a 
luat culoarea neagră drept culoare a mâhnirii, a 
morţii. Căci nu e ciudat ca măcar un fulg de pe 
trupul lor să nu fi împrumutat nimic, nimic din 
resfrângerea luminoasa şi strălucită a ziiei ? Nu 
e ciudat ca din miile şi miile de feţe în care-s 
îmbrăcate lucrurile pământeşti, nimic să nu le fi 
atins penele, ci numai în negrul posomorit al 
nopţii să se fi înfăşurat? Şi cu toate aceste au 
puterea să se ridice în soare, să se scalde în 
razele lui ca ciocârlia, să străbată aerul ca pri­
vighetoarea! Se pot răcori în roua dimineţii, şi 
cu toate aceste o despreţuesc; se pot hrăni din 
roadă pomilor, şi nici nu se ating de ea. îşi a-
dâncesc ciocul în trupul putrezit al mortăciunilor, 
în hoitul rămas pe drum al fiarelor. Se hrănesc, 
lacomi, din stârvuri, răsuflă cu nesaţiu miazmele 
putrede. Şi picătura de sânge, pe care au noro­
cul să o mai găsească încă neînchegată, le po­
tolesc setea mai bine ca apa isvorului răcoritor. 
Iar când ura oamenilor de pe pământ isbuc-
neşte, când simţul înăscut de fiară acopere toate 
celelalte însuşiri ale sufletului omenesc, pe urma 
şirurilor lungi şi trăgănate ale ostaşilor obosiţi, 
stolurile corbilor hrăpăreţi se ţin cu înverşunare 1 
Şi-atunci, pe albastrul tăriei pare că se oglindesc, 
în şiraguri, gândurile negre ale bieţilor şi neferi­
ciţilor oameni. Iar când lupta se dă, când supt 
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gerile de congregaţie! Ce sânt, daca 
nu cea mai bună dovadă a unei stări 
deplorabile? Câte căderi ruşinoase 
n'au fost pricinuite decât de lipsa de 
interes, de slăbiciunea ori neputinţa 
acestei specii celebre de fruntaşi? Şi 
precum în cutare colt de comitat, aşa 
şi în rostul general al politicei noastre, 
ian staţi şi judecaţi cu răceală, cam 
ce se lucrează la noi ? Puneţi mâna 
pe inimă, aruncaţi pe două clipe fal­
sitatea convenţională şi spuneţi drept, 
nu poate fi socotit acest caz al dom­
nului Kormos drept un simbol al dă-
râpănării generale, care ne-a năpădit ? 
Să fim iertaţi, dacă facem să amu­
ţească glasul tămâierilor reciproce şi 
spunând adevărul crud tulburăm odată 
odihna de după masă a iluştrilor noştri 
bărbaţi, dar trebue să constatăm cu 
toată obiectivitatea, că de-o vreme în­
coace nu mai simţim nici o mână de 
conducere a destinelor noastre poli­
tice. In curând se împlineşte anul de 
când s'au isprăvit alegerile parlamen­
tare, când am fost striviţi de loviturile 
brutale ale noului regim şi de atunci 
trăim într'o muţenie complectă. Afară 
de câteva interviewuri acordate gaze­
tarilor ovrei din Budapesta, afară de 
câte-va declaraţii de diplomatie dodo-
nică în chestia „împăcării" cu ce ne-am 
ales? Fost-a vorba de vre-o organi­
zare pe urma căderilor din primăvară 
cari ni-au dat cel mai bun prilej de-a 
ne cunoaşte slăbiciunile, a încercat 
cineva să mai ţie vre-o adunare, să 
protesteze, să strige, să desvălească 
străinătăţii infamiile cari caută să su­
prime viata unui popor? Au trecut 
atâtea brutalităţi ne mai pomenite, 
ne-au împuşcat ţăranii, au smuls tri­
colorul din cosita nevestelor, s'a văzut 
vre-o mişcare de împotrivire afară de 
cele câteva articole de ziar din con­
deiul bieţilor ziarişti, cari stau la uşe 
când tine sfat areopagul nostru ? A fost 
vorba de-un congres al naţionalităţilor, 
mantaua ciuruită de gloanţe inima eroului nu mai 
bate, când capul lui, cu fruntea însângerata, se 
odihneşte în somnul veşnic al morţii, ane tul­
bură liniştea câmpiilor sfinte? Ce fâlfâit ciudat 
resfiră aerul, ce croncănit aspru răsună ca o 
cobe? Sunt corbii, cari se scoboară din înălţimile 
cereşti, să puie sfârşit priveliştii înfiorătoare 
Iar iarna, când sub norii deşi ca bumbacul, 
ninsoarea îşi cerne uşor fulgii, când de-asupra în­
tinderilor vă'ul zăpezilor se lasă alb ca pânza, 
nici o vietate de pe pământ nu pare mai ciudată, 
mai de pe altă lume, ca întunecatul corb. Cu ari­
pele în'inse, plutind de-asupra troienelor, corbul 
pare un suflet crud şi negru, venit din iad, în­
trupat într'o pasere. . . 
. . . Dacă vre-odată, pe pământul acesta s'ar 
stinge viaţa tuturor fiinţelor, cele din urmă vieţui­
toare vor fi un stol de corbi, cărora bucuria pri-
veliştei unui ocean de leşuri, le va da puterea să 
sboare, încă odată, delà un capăt la altul al lu­
mii, ca cel de pe urmă gând blestemat. 
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de-o apropiere mai intimă de Slovaci, 
cu cari alături să încercăm o păşire 
mai puternică, sau mai strecurat şi 
alte proiecte în publicistica noastră... 
Ei bine, s'a ales ceva din ele? Nimic. 
Afară de consumaţiile tradiţionale de 
capuţinere deia Iägerhorn, lumea noa­
stră nu ştie să se fi făcut ceva. 
In acest fel, să avem iertare, dar 
nu credem că am putea câştiga nici 
cea mai neînsemnată izbândă pe searna 
neamului. Pentru eluptarea libertăţii 
politice a unui popor se cere sacrifi­
ciul nobil al muncii şi-al talentului, 
se cere cheltuială de energie, se cere 
idealism şi îndrăzneală, cari numai în su­
flete largi şi generoase pot să se zămis­
lească. Iată popoarele din jur de noi, 
frânturile de neamuri din balcani, dacă 
au ambifii de satisfăcut, ştiu să se mişte, 
ştiu să-şi ceară drepturile, din fierberea 
lor nepotolită se desfac zilnic deslănţuiri 
de energie, cari vestesc până la margi­
nile lumii visul lor de mărire. Da, 
fiindcă în ochii cutărui şef al Bulga­
rilor arde focul sfânt al unui ideal şi 
în inima lui trăieşte imaginea curată 
a fericirii unui neam, iar nu pofta în­
gustă de-a parveni, sau de-a-şi mai 
înmulţi capitalul depus spre fructificare 
la bănci... 
Să nu ne mirăm deci, că în această 
vreme de adevărată pasivitate poli­
tică, din atmosfera asta cuvenită se 
mai ridică uneori glasuri de nemulţu­
mire, cari dau alarma şi cer ajutor. 
Nu vă suprărati prea tare când le 
auziţi, domnilor şefi, fiindcă de-o vreme 
încoace aceste ţipate par a fi singura 
noastră dovadă că existăm şi că ni-e 
sufletul însetat de orizonturi mai largi, 
de inimi mai mari!... 
D r e p t u l l imbi i c r o a t e în c a m e r ă . Dupî-
cum am amintit, delege ţ i soborului croat, în 
ciuda csrnpariiei politician iior imperialişti, s'au 
folosit de dreptul lor, garantat în legea din 1868, 
d e a vorbi croăţeşte tn camera urgară. Vorba 
croată a avut iasă darul de a răscoli înc'odală 
veleităţile imperialiste şl figuri de o valoare mo­
rală foarte îndoielnică, cum sâat Polónyi Géza, 
Barta Ödön şi Ugron Gábor, au şi sărit îndată 
să protesteze împotriva îndreptăţirii constituţio­
nale a limbii croate, negând senzul clar al para­
grafului 59 din articolul XXX: 1868. Dar spre 
legitima uimire a partidelor ungureşti — însuşi 
primul ministru Khuen-Hédervá'y a Intrevenit 
de data asta să apere un drept necontestabil, 
declarând că croaţii sânt In drept să vorbească 
îa limba lor maternă şl a făcut acest gest de 
învingere de sine, de sigur numai fiindcă acest 
drept al croat lor e prea evident^ decât să mai 
poată fi tras Ia îndoială azi, după un exerciţiu 
de peste patru decenii. Pentru a preveni o inte-
ţire a orgolului şovin, delegaţii croaţi au hotă­
rît aseară totuşi, ca, îa firul discuţiilor din ac­
tuala sesiune dintre reprezintanţii lor numai unul 
singur să mei vorbească creaţeşte fn cameră, iar 
ceilalţi să cuWnteze ungureşte. 
* 
Limba românească în Basarabia. 
Am amintit în unul dintre numerele noas­
tre din urmă că singurul reprezintant, în 
Duma rusească, al moldovenilor din Basa­
rabia, deputatul Gulchia (nu Gulikin cum 
din greşeală s'a tipărit), şi-a ridicat cuvân­
tul pentru apărarea limbei moldoveneşti în 
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şcolile din Basarabia. Ara amintit totodată 
că Roœânii Ьазгг&Ьепі din Chişineu iau 
adresat o telegramă de mulţumire. Iată acum 
şi conţinutul telegramei: 
»Santem recunoscători pentru primul cu­
vânt hotărît ce s'a spus în Dumă. Susţi­
neţi cauza noastră, sá nu tăceţi. Veţi bine 
meri?a mult din partea istorici culturale a 
neamului românesc, pentru marea operă În­
cepută, care cu atât e mai mare, cu cât 
vine delà un rus«. 
* 
Privilegiul băncii comune. Guvernul sustiiac 
— dupăcum se anunţă din Viena — va prezintă 
s?i proiectul despre preiungirfa privilegiului, 
bämii austro ungare. Dupa ce, tn baza înţelege­
rii ce a avut lor intre ceie două guverne, proiectul 
privilegiului trtbuie ргегіптаі în act laş timp In 
anlndosă csmerele, minisírul da finanţe Lukács 
li va prezenta şi зі az1, cïmerii ungare. Discuta 
asupra privilegiului se va inc^pa imediat după 
dis uţia proiedulul de indemnité, deci nu e ' 
esclus càgdeja fn săptămâna vi toare. j 
Partidul jüsthist a ales o comlsiune spfCalS 
penîriî org«nizwa discuţiei asupra proiectului, 
deogrece, ouna cum se ştie, psnidól jus'hut e 
cel mai s-ngajat diatre toate partidele ungureşti, 
îa chsstíuüe* băncii «nationale un«*re?. 
* 
Căderea lui Âehrenthal . Câttva zbie din 
Berlin, de obicei bl.ie Informate, publică din nou 
ştires că în vitorul cei mal ap-opîat ministrul de 
externe contele Âehrenthal se va retrage, făcând 
ioc unu! idi om de înciederc al moştenitorului 
de tron. 
Ziarels berlkttze spun că înlocuirea contelui 
Âehrenthal ar fi una dintre condiţiile, de împlinirea 
cSrora îşi face prndentâ Ţarul Nicoiae călătoria 
ia Vk-rts. De sită patte procesul lui Friedjung şl, 
acum юіаі Kci-.nt, descoperirea că toate documen­
tele ministerului de externe cu privire ia prêt n-
seie mişcări апіі-аифівсг ríln Ssrbia — sânt fal­
suri, au siruncinat poziţia contelui Aehrenthil, 
care a dat dovsdà cä e un diplomat prea cir­
cumspect. 
Zisrele beriineze spun ch'ar că şi cu priiejul 
întâlnirii Ţarului cu împăratul Germaniei gr fi 
fost vorba de demisia lui Aehrenth*!. 
Ş e d i n ţ a сашег і і . Discuţia Indemnităţii a fo-.t 
şl azi precedaîă de o scură discuţie asupra drep 
tului limbii croate in cameră. Deputatul croat 
Alexandru Popovid a cerut s i se lămurească 
o lată pentru totdeauna chestiunea aceasta, cici 
— a zis el — ori au Crosţ'i dreptul să se folO' 
scască de limba lor ori n'au. Isr dacă au, ccea-e 
aoare clar din textul legii, nimenea nu Ie ooat« 
trage la îndoială acest drept. Preşedintele Năvay, 
drept răspuns, declară că d*, Croaţii au drept să 
vorbească In limbi Ior, îi roagă însă ca în inte­
resul caracterul i unitar al discuţiilor să vor­
bească lotuşi ungureşte Declamaţia preşedintelui 
n'a saüsfaíut pe Croaţi $1 au hotărît së revină 
asupra dreptului lor sancţionat de monarhul şl 
în şedinţele viitoare. 
S'a continuat spoi discuţia asupra proieciulu-
de indemnitate. Jusriihtul Preszly spune câ gui 
vernuî nu procedează cu destulă energie faţă cu 
naţionalităţile, cari alesrgă mereu la Viena după 
protecţie. 
Dr. Stefan C. Pop : Da, pen!ru-că acolo sun­
tem ascuitaţl cu mai multă bună voinţă ! 
Senzaţia şedinţei de azi a fos* Insă discursul 
fostului, prim ministrul Széli Kálmán, care azi a 
vorbit întâia oară după o tăcere de ani de zile. 
Discursul în sire n'a prezlntat nici un moment 
de importanţă şl ceeea-ce a interesat pe députe|i 
a fo;t numai persoana oratorului. El a spus că 
budgetul a er« scut enoun în anii din urmă. fără 
să fi crescut şi venitele ţării. In mod fatal, echi­
librul financiar e ameninţi! să se prăbuşească. 
La oarele 12, când primim aceste informaţii te­
lefonice Széli vorbeşte încă. 
Propabil că tot în ş-dinţi de azi va lua cu­
vântul şl oratorul partidului naţionalităţilor, dl 
Ştefan C. Pop. 
Conferinţe poporale. 
După raportul din urmă al biuroului cen­
tral al »Asociaţiunii< conferinţele pentru 
popor se ţin acum cu sutele. Advocaţi, me-
I dici, preoţi, învăţători îşi ţin în multe părţi 
de mare datorinţă a merge în mijlocul po­
porului şi a i vorbi despre ce cred dânş*i 
că-î mai potrivit. Rezultatul practic al ace­
stor conferinţe poporale însă nu n i l arată 
nici o tabelă statistică. Nu s'a încercat a l 
prinde în cifre nimeni, şi nici nu se poate 
deocamdată. Sântem abia la începutul unei 
acţiuni a cărei roade mult mai târziu le 
vom putea numi. Nici nu voim să vorbim 
despre rezultate, ci despre însăşi conduce­
rea acţiunii. 
Noi deocamdată facem încercări. Celor 
mai mulţi, cari sântem ieş'ţi din popor, 
nise pare că cunoaştem şi limba poporului 
şi lipsele lui cele mai arzătoare. Dar după 
o conferinţă ori două, dacă sântem sinceri, 
vom trebui să recunoaştem că vorbim în­
tr'o limbă poporală destil de ciudată, şi că 
tratăm astfel de chestii, de cari habar 
n'are poporul. Aceasta o put?m vedea — 
dacă voim — din interesul ce n i l arată 
publicul când conferenţiem Ia sate. Când 
într'un sat se ţine pentru întâia oară o ast­
fel de conferinţă poporală, vin de regulă 
oemeni mult', ascultă cu atenţiune deose 
bitâ, mai cu seamă dacă cel ce vorbeşte 
nu e din sat. 
Dar, toţi ceice au încercat să ţină o se­
rie întreagă de prelegari poporale, în aceeaş 
comună, vor fi fost îsbiţî de seâriţarea 
treptată a interesului ţăranilor. Vin tot mai 
puţini şi ascultă cu tot mai puţină luare 
aminte. La sfârşitul ciclului de conferinţe 
mulţi se vor fi întrebat — nevizând nici 
un rezultat — dacă peste tot au vr'un în­
ţeles acestea conferinţe? 
Nereuşita în multe părţi a năzuinţelor noa­
stre prin prelegeri poooraie e pricinuită nes-
m ntit şi de popor. Ţăranul nostru delà sate 
când aude că va vorbi un domn se aşteaptă, 
de regulă, la un lucru foarte mare şi foarte 
însemnat. Şi de regulă pleacă decepţionat 
auzind lucruri de acelea la care el s'a gân­
dit acasă destule ori. Nu e dedat pân'acum 
şi aproape nu-i place ca un domn, un străin, 
să se amestece în t- ebile lui intime, iar dacă 
îi vorbeşti despre lucruri pe cari el le cu­
noaşte de aproape — e onomia de pildă 
— te ia din capul locului peste picior. Nu 
poate înţelege până acum ce poate să ne 
îndemne pe noi să ne apropiem de el cu sta 
turf. Şi astfel s'au văzut cazuri când s'au 
luat chiar poziţii duşmănoase sau de dispreţ 
de unii ţărani, pentru cutare intelectual care i 
omora cu conferinţele. 
Nereuşita conferinţelor acestora vine însi 
în rîndul cel dintâi delà înşişi conferenţiarii. 
Nu se poate acuza nimeni, pentrucă nimeni 
nu ştie încă la noi cari subiecte pot fi tra­
tate mai cu foIo3 înaintea ţăranilor, şi cum 
să fie tratate. 
Totuşi unele defecte le vedem cu toţii 
— excepţionând cazul că nu sântem noi 
conferenţiarii. înainte de toate limba în care 
se vorbeşte poporului lasă foarte mult de 
dorit. E destul să asişti Ia adunarea gene­
rală a unui despărţământ şi se auzi vorbi­
rea de deschidere a preşedintului. Vorbeşte 
celor câţiva intelectuali din jurul său, vor­
beşte frumos, are dar oratoric, dar ce folos, 
mulţimea poporului nu prea pricepe. Ţii o 
prelegere poporală, ţi-a reuşit să captivezi 
atenţia ascultătorilor, şi, când ajungi la punc­
tul de faţă, foloseşti de odată zece-cincispre-
zece termini nepopulari, şi nu te mai pri­
cepe nimeni, ba uită şi ce-ai spus până a-
tunci. Vezi bine, nu putem acuza nici pe 
preşedinte, nici pe conferenţiar: a vorbi o 
jumătate de ceas sau un ceas întreg, nu-i 
uşor a rămânea numai la limba poporului. 
Totuş nizuinţa trebuie să ne-o dăm, pen­
trucă altfel vorbim în vânt. 
Dacă vom socoti apoi că temele celea 
mai predilecte pentru prelegeri poporale 
sânt: » Despre beţie« »Să ne iubim portul*, 
»Să ne păstrăm credinţa ş' obiceiurile* 
»Biserica şi scoala«, »Urmarile beţiei*, »Cul-
tura pământului*, »Cultura pomilorc şi al­
tele de felul acesta, vom pricepe că nereu 
sita conferinţelor poporale vine în cea mai 
mare parte iarăşi delà conferenţiar. 
Pentru-că, deoparte — toate titlurile de 
mai sus, pot figura pe coperta unui întreg 
volum, aşa sânt de vaste, şi fiind vaste nu 
pot fi tractate decât în generalităţi, de altă 
parte ne silesc să vorbim în abstract;uni, 
ceeace pentru popor e terra ignota. Ori 
cât neam strădui, dintr'un subiect, ca de 
pil fă »să ne păstrăm credinţa* nu vom 
putea să scoatem drcât fraze, şi numai 
acolo poste fi tractat cu rezultat unde de 
fapt credinţa nu se mai păstrează, sau e 
periclitată. 
Conferinţele poporale, fără indigitări prac­
tice, nu numai că n'au nici un rezultat, ci 
de-adreptul înstrăinează poporul. Dacă de 
pildă cineva nu şi-ar lua sarcina să vor­
bească »despre pomarit« în general — 
ceeace nu-i de nici un folos — ci ar vorbi 
despre sădirea pomilor, ori numai despre 
altuire, ori numai despre culesul şi păstra­
tul poamelor, ar putea să deie indigiţările 
celea mai practice, şi dacă nu 1 ar asculta 
toţi, acei cari au grădini cu pomi de 
bună samă î-ar asculta cu atenţiune. 
Şi tot aşa cu celelalte subiecte generale. 
Subiectele cu beţia şi cu păstrarea portului 
sunt de-adreptul neplăcute poporului. Sin­
guri medicii credem ar putea să i vorbească 
ţăranului despre beţie, fără ca să se simtă 
jenat, iar * păstrarea portului* ar trebui delă-
turat, cu totul dintre subiectele conferenţe-
lor poporale, pentru-că astfel de prelegeri 
sunt cu totul infructuoase. Portul, Ia un po­
por, şi schimbarea iui, se razimä pe evolu­
ţia condiţiilor de traiu, cu mult mai adânci 
decât să le poată schimba o vorbire, fie cât 
de înflăcărată. 
Dar în sfera conferinţelor poporale vom 
face — mulţi ani — tot numai încercări. 
Ar fi bine însă să se noteze cât de cât, cari 
subiecte sunt mai pe placul ţăranilor, din 
cari se aleg cu ceva. Din conferenţele de 
până acum o singură constatare se desface : 
să încunjurăm abstracţiunile îmbrăţişând 
temele practice şi dacă se poate — şt să 
cercăm să se poată —- ceea-ce spunem în 
teorie să arătăm în praxă. 
Dinfr'un sat cu oameni 
năcăjiţi.,. 
— Şcoa la ungurească dfn Ţebea. — 
începând cu luna Septemvre a anului 1910 
miloşii noştri stăpflnitorl au crezut de bine să 
înfiinţeze o şcoală de stat In Ţebea, nădăjduind 
că le va reuşi s i se vire şi In inima statutul ?-
ces'uto, care a fost leagănul sbuciumSrllor noas­
tre din anii de răsmlrlţâ. «Emblema Ungariei d-* 
pe şcoala statutul, va fl veşnicul memento ţi 
contrabalanfa spiritului revoluţionar ce plecă 
delà mormântul râsvrătitului din 48, ce doarme 
In umbra goronului. Nimbul puterii şistului va 
servi drept îndrumare spre o epocă mai liniştită 
şl o apropiere efectivă între mţiunea stăpânitoare 
şi românii rătăciţi din aceste părţi de locuri*., 
spune un ziar unguresc din Budapesta. 
E însă în sat o şcoală confesională, clădită de 
curând şi după cerinţele vremii, care cu cel del 
Învăţători unul —mal acum аіез din voinţa ob­
ştească şi care — şi urmează trt bile cu toate şica­
nele pornite delà slujbaşii mari şi mărunţi ce se 
abat pe alocurea. Oamenii nu au cerut înfiinţa­
rea şcoli) de stat şl nici nu o voiau, dar cu tot 
refuzul demn al comitetului parohial şl protestul 
categoric al sătenilor, ea s'a înfiinţat peste voia 
lor. S'au găsit şi câ|iva slabi de înger, cau pen­
tru chiria grasă şl au dat casele în arendă, pe 
seama ploşniţei ce venea să se aşeze Ir t e e». 
Cum şi ce fel s'a dat de urma acestor osm- ni 
nu se ştfe cu dinadinsul, dar de bună seamă nu 
s'au gândit sărmanii, că fn schimbul argaţilor 
sunători, primiţi drept preţ al slăbiciunii şi uitării 
lor de sine, li se va cere tot ce au el mai sfânr, 
mai bun ş) mai scump Nu ştiau că ce gânduri 
păcătoase ascunde banul ademenitor şl t u ş i pv-
teau închipui că acesta e preţul sângelui şi ras-
plats păcatului. Căci li se cerea In schrrsb cre­
dinţa şl legea lor rămasă din strămoşi neprihăniţi, 
li-se luau odraslele lor, In cari îşi vedeau întru­
pate toate nădejdile viitorului, ca pe urmă să i 
întoarcă iar Ia vatra părintească, dar nu cum ple­
caseră ci, cu numele pocit, cu limba batjocorită 
şi sufletul înstrăinat de opinca din care se ri­
dicaseră. 
Acestea vi-s'au plătit voauă oameni buni, iar 
nu chiria caselor de unde duşmanii voştri pi£-
nuisu să împrăştie săgeţile lor veninoase asupra 
neamului vostru românesc şl de unde aveau să 
plece încercările de a vă sfâşia intre voi. 
Când v'aţl trezit, era târziu şi a(l fi aruncat 
bucuroşi delà voi preţul vânzării conştiinţe', 
dacă se găsea cine să vl-I ea înapoi. 
Au venit apoi mrşteri trimişi din varmeghie 
ş!-au dat meremet căsuţe* voastre vechi. In Jocul 
tereştrilor mici şi cu lipite hârtie, undsfn serile lungi 
aţ pea lumina opaiţului de său şi înaintea cărora in 
atâtea rlndurl au cântat copiii îngheţeji de frig: 
«Naşterea ta Hristoase, răsărita lurmi lumina...< 
au tăiat altele largi, şi prispa veche a fost dărâ­
mată, ca nimic să nu rămână din leagănul vostru 
vechi. S'au dus şi vărglle din jurul pervazului 
pe care le încondeia cu atâta grije nevasta lui 
baciu Patru, cu peria muiată fn chindros, de fie­
care Paşte. 
Sătenilor Insă le mai rămăsese o nădejde. Şi 
fără multă vorbă, pe tăcute se înstăpânise între 
ei o înţelegere, a răului ce va pleca din casa 
nouă. Iar când a venit răsuflu! toamnei şi frun­
zele îngălbenite alergau învălurate pe uliţele sa­
tului, nu s'a găsit nici un Român care să şi ducă 
plodul la şcoala domnească, ci toţi au alergat la 
aşezământul clădit din truda şi munca lor, unde 
ştiau că nu se clocesc gânduri duşmane nea­
mului. 
Şi şcoala statului a rămas goală, adică să spu­
nem drept: au venit şi aci doi copii, de două 
neamuri bieţii. Unul al crlşmarului Zelig Şor 
poate, şi celalalt un pui de ţigan, pipernicit, cu 
genunchii cu'tmti, feciorul potcovarului din mar­
ginea satului. Mergeau amândoi buni prieteni, 
ţinându-se de mână pe uliţele satului, înfrăţiţi 
în gândul că sânt puţinii aleşi din cei chemaţi 
de-a înmulţi vita de rasă ungurească. 
B I T A Y é i B I I X D I K 
===== stabi l iment d e a i t î co l e bisericeşti 
S U D A F » E : e T , IV. ѴЛсгі-utcza 
Se expedează pentru preţuri solide aranjamente complecte pentru biserici, odăjdii, pra- | 
!l pori, stihare, podre, policandre ai candelabre, cădelniţe, iconostase şi icoane sfinte etc. 
*^""" Lucrează i c o n o s t a s e , a l t a r e , j e r t o v n i c e , a m v o a n e , i c o a n e p o r t a t i v e ett 
5 9 . F r e ţ - c r t a r e n t , p r e l i m i n e . ! - , e a u d e e e r a n u r l s o t r i m i t la d o r i n ţ a . . 
Se vede însă că danciului îi mai plăcea să se 
pîrpălească pe tăciunii din vatră, decât să înve{e 
buche pe limba domnilor şi într'o bună zi şi-a 
lăsat tovarăşul stingher şi n'a mai mers la şcoală, 
iar bietul Zeug Şor ţine singur de urît dascălului, 
care neavând nimic de lucru cască mereu de 
ziuă lungă. 
Şi din toate asfea ne rămâne nouă o mândrie : 
că n'a pierit cu totul trăinicia celor dispăruţi, în 
Românii de pe valea Crişului şi avem încă nă­
dejdea de-o răsplată dreaptă a forţelor noastre 
primenite. Iar din întâmplarea aceasta iubiţii no­
ştri compatrioţi vor trage învăţătură nouă: că 
peştele nu se prinde pe uscat. 
Scrisori din Bucureşti. 
învăţătorii şi armata. — Prozelitismul în ţară. — 
Revindicărlie Grecilor. — Mesajul. — Monumen­
tul Independenţii. 
Bucureşti, 17 Noemvrîe. 
Străinii, os ri m vizitat anii trecuţi România, au 
rămss uimiţi de exact tatea şi îndemânarea la exer­
ciţiile militare ale copiilor de şcoală organizaţi 
miiiîăreşte. Se înţelege, în ţară a produs mare în­
sufleţire acest fel de organizaţie, care în curând 
R'a dovsdlt că este nepotrivită pentru progresul 
iii studii şi a fost desfiinţată atât în şcoalese pri­
mare, cât şi în licee. In schimb s'a luat o dispo 
zi ţie lăudabilă In ce priveşte organizarea şcoalei 
normde de Învăţători «Vasile Lupu», din Iaşi. 
Această şcoală chiar din anul acesta va fi orga 
n'zată mîlităreşte. Elevii consideraţi fiind ca sol 
d«ţl tiu vor mai fi chemaţi a ş i face stagiul pela 
diferitele reglmeate. Căci in decursul studiului îşi 
vor face şl serviciul militar. 
Şcoala din Iaşi are 385 de elevi, cari au fost 
Impîrţlţi în două companii. C a s a I., II. şi III. for­
mează coœpsnia primă, iar clasa IV., V. şi VI. 
formează compania a doua, fie care fiind puse sub 
comanda unui căpitan. Din aceste companii fac 
psrte toţi elevii normslişti, cari au împlinit vârstă, 
de 20 de ani. Elevii, cari cad în această categorie 
au depus Dumineci, Ia cazarma Stefan cel-Mire 
jurământul de recruţi. A fost o frumoasă serbare 
cu scfistă ocazie, Ia care au Iust parte profeso 
rîi díla şcoala normală şi foarte mulţi ofiţeri. După 
sfa.ţ rea apei şi după depunerea jurământului, 
colonelul Cernítescu a ţinut elevilor recrutaţi o cu­
vântare înflăcăraţi, în care le-a arătat ce înr.ălţă-
tos e meni.e le este dată lor ca învăţători : «Delà 
d voaslră aşteaptă patria două lucruri şi nu mă 
îndesesc că Ie veţi îndeplini cu dragoste. Aveţi 
roiul de JunvInSfori ai poporului şi de apărători 
ai Iui — ca Învăţători şi ca soldaţi. Fiţi mândrii 
de această mtnire şi faceţi vă datoria !». 
Astfel de acum înainte absolvenţii şcoalei nor­
male Vasilie Lupu, făcând instrucţia militară în de­
cursul studiilor, nu vor mal face serviciul militar 
obişnuit, ci vor merge de adreptul In sate spre 
a fi acolo sămănători ai lumlnei şi ai adevărului. 
Cu toste măsurile luate In contra propagandei 
catolice, agenţii prozelitismului par a nu fi re­
nunţat cu totul Ia acţiunea lor. Au încefat pro­
paganda în Capiiaiă, mai ales după cele desco­
perite la şcoala ungurească. Nu s'au lăsat însă 
de gândul prozelitismului în oraşele din pro­
vincie. Ziarul Expresul din Brăila publică într'un 
număr recent destăinuiri grave despre propa­
ganda catolică şi antiromânească a unui preot 
din acelaş oraş. 
> 0 doamnă, Economide, de origină germană, 
locuind pe str. Pietrei, ducându se la preotul bl-
sericei catolice din localitate, pentru a se împăr­
tăşi, ~ papistaşul a refuzat să facă aceasta, 
pentru motivul că e căsătorită cu un ortodox. In 
fiecare zi acest îndrăzneţ preot catolic ţine pre­
dici în biserică, spunând că femeile n'au vole a 
se mărita după ortodox! şi mai ales cu Români. 
Când o catolică se căsătoreşte cu un ortodox, 
trebue să facă căsătoria în religia catolici, fiindcă 
— spune popa — altfel nu e valabilă această 
căsătorie. Ceva msi mult: Preotul, prin diferita 
mijloace obţine din partea soţilor dfeiaraţiuni 
scrise că, viitorii copii vor fi botezeţi la religia 
catolică. 
Limba românească este absolut interzisă şi 
primeşte aspre admonestaţiuni cine a greşit cu 
aşa ceva. Vă închipuiţi ce grozavă persecuţie face 
preotul catolic, mai ales că este de origină ungur. 
După câte suntem Informaţi, copiii delà şcoala 
>U"gară Catoüra«, de pe strada Bilcescu, suferă 
cele mai mari pedepse, dacă din întâmplare au 
rostit un cuvânt românesc. 
Limba români, impusă de programele statului, 
se aplică numai de formă, şcoala aceasta având 
sngajat, în acest scop, un profesor care nu ere 
putinţa să vadă rezultatele muncei sale din cauza 
irifutnţei pápistaşe,« 
Pacea europeană, mai shs cea englf za/comen­
tând noua fază în care au intrat relaţiuniis turco-
române, a amintit despre importanţa elementului 
românesc in Macedonia. Poate nici odstă nu 
s'su scris rânduri mai adevărate despre fraţii 
deia Pind ca acuma Tocmai acest fapt i a făcut 
pe Oreci să şl lasă din sărite. într'un articol pu 
bliest în ziarul »Politik! Epiteorlsio« deputatul 
grec Buşln protestează în contra simpatiei cu 
care zorele engleze au vorbit despre Românii 
din Macedonia şi observă: 
>Du;iă spiritul ziarelor engleze macedn-românii 
sânt consideraţi Cuţovlachii, sau mai bine zis 
strănepoţii baronilor Sina şi Dumba, cari m 
cheltuit pentru ridicarea palatelor Academiei şl 
Universität«!' din Atena. Cuţovlahi strănepoţii bi­
nefăcătorilor Tuşl{», Sturnara şi Averof cari au 
înfiinţat şcoala de meserii, şcolile militare şi su 
clădit palatele pentru închisori, strănepoţi primu 
lui ministru loin Caleki, ai poeţilor Baiavridi, 
Zalacosts, Cristali şi si generalilor revoluţlunei 
greceşti Odiseu Amduciu, Colocotroni, Oriva şi 
a'ţli, cari se mândreau şl se mândresc cu cul­
tura grecească şi cu sentimentele lor greceşti". 
Inştrarea aceasfa de nume ale Aromânilor, cari 
au contribuit prin averea şi sângele lor Ia ridi­
carea Greciei, i;u formează nici un argumnnt 
pentru teza numitului deputat grec. In vremea 
când aceşti bărbaţi îşi vir sau sângele pentru 
elenism şt creştinism, conştiinţa naţională a fra­
ţilor delà Pmd nu era deşteptaţi. De altfel se 
cunoaşte dragostea cu care mulţi dintre mere 
naţii şi vitejii cu cari Grecia modernă se mân­
dreşte, ţineau la neamul lor românesc. 
Ion Ghica ne povesteşte despre înduioşarea cu 
care generalul Colotti i-a mărturisit la Paris : Eu 
Liu Aromân. Dar din cele scrise de deputatul 
grec se mai poate vedea ceva. Este teama cea 
mare a Grecilor că vor fi pe viitor lipsiţi ds 
preţiosul ajutor al Aromânilor, cătră cari au fost 
atâta de nerecunoscători, deşi în mare parte sân­
gelui nobil vărsat de aceştia se datoreşte inde­
pendenţa Greciei. 
Pre^a discută cu aprindere mesajul de des 
chldere al Corpurilor legiuitoare, care in genere 
este considerat «mal mult o recapitulare a орэ-
rei legislative din cei trei ani din urmă» aceasta 
fiind sesiunea de încheiere a acestei legislaturi. 
Legile ce urmează să se voteze In această se­
siune sânt: Legea pentru naţionalizarea indus­
trie', legea sanitară şl legea pentru întroduceree 
colegiului unic la judeţ, 
O deosebită satisfacţie au produs în toate cer­
curile politice acele pasagii de Mesaj, cari vor­
besc despre starea armatei şi despre situaţia 
României în concertul statelor europene. Cu 
multă bucurie trebuie să constate fiecare Român 
că armata a făcut progrese însemnate, că, în ce 
priveşte instrucţia şi spiritul da disciplină poate 
rivaliza cu ori-şi-care altă armată a Europei. Cu 
ocazia ultimelor manevre străinii au rămas uimiţi 
de progresele acestei armate. De-asemeneaa plă­
cut pasajul în care se vorbeşte, cu mai multă 
energie ca în trecut, despre năzuinţele paşi 
ale României faţă de celelalte ţări, cari, ca şira 
find tot numai spre pace. După părerea tutun 
ziarelor, aceste două puncte vor forma subiecţi 
celor mai interesante discursuri din discuţia răv 
punsului la Mesaj. 
* 
La Tirgu-Ocna s'a inaugurat un nou moi 
ment, ridicat in onoarea eroilor căzuţi în răzbi 
iul delà 1877. La serbarea organizată cu aceast 
ocazie a asistat din partea guvernului dl minis 
tru A. Constantinescu, însoţit de mai mulţi 
putaţi. Au luat parte apoi toate autorităţile civ 
şi militare, precum şi corurile şcolare din ora 
După ceremonia religioasă s'au citit numele 
turor soldaţilor din Bacău căzuţi în războiu.S1 
ţinut discursuri, în cari s'au povestit amăruiul 
înălţătoare cu privire la felul cum soldaţii fii 
mâni au ştiut să înfrunte moartea. Domnul 
nistru Constantinescu a rostit cu această осаг 
următoarea cuvântate : 
»Dacă am venit în mijlocul dvoastră este 
voiu să-mi îndeplinesc o sfântă datorie, în 
mele guvernului pe care îl reprezint, datoria dt 
preamări memoria celor cari au căzut spre 
da libertatea şi independenţa. Guvernul liber 
născut din democraţie, nu putea să rămâie 
păsător faţă de actele de patriotism de cari 
dat dovadă acest oraş. Mă simt atins de cuvii 
tele mişcătoare ce s'au spus de cătră oratori 
poate fi simţimânt mai cald decât a aduce ia m 
murire memoria celor căzuţi în războiu. 
Aţi produs un geniu, pe Ştefan-cel-Mare, c 
viteaz şi preamărit, nu mă surprind deci cuvii 
tele calde ce le aud din gura tuturor*. 
Coreşponăn 
Alegerile congregafionalt 
In numărul da Ieri al «Tribunei* un cert 
pondent, referitor Ia alegerea co?tgregaţioni 
din Sebeş, debutează cu ştiri eronante şi tei 
denţioase, pentru ca să seducă publicul. 
De aceea Vâ rog să publicaţi in preţuitul D 
zisr şi următoarea Intimpînare. 
îndată ce s'a deflpt ziua alegerii, punândun 
în conţelegere cu preotul A. David şi protopi 
pul gr. cat. Eugen Păcurariu, am încercet o sp« 
piere între intelectualii celor două partide, cari 
durere, zic şi eu — mai exist?, ca împreună 
compună o listă de candi clare şi aşa barem t 
astădală să purcedem solidari. 
Sosind însă la 16 Noemvre recomandarea cli > 
huîu't central comltatens — ca să alegem p: 
Sergiu Medean, Lazar Tritean, Dr. Nicolsu L 
zar şi Oct. Goga, n'am msi pertractat cu n!m 
nea, pentrucă aveam candidaţii cubului centri 
a cărui comunicai s'a publicat şl рз cnie zi 
rlstică. 
Dl protopop Eug. Păcurariu, Ia 21 Noemvi 
— aşadară când se ştia deja recomandarea cin 
bului comltatens — mi a trimis următoarea s 
soare : 
»Preaonorate domn. Domnii de'a banca cei 
ltltă mi au trimis lista pmtru alegeri proiectil 
de ei, cu observarea că să Vă aduc ia cuno; 
tinţă că dânşii ţin morţiş la persoanele Ini 
cate. Pirerea D Voastre rog să mi-o comuti 
câţi sau mie, sau direct d-tor. Eu de altfel p!« 
momentan la Cut si nu viu decât de seaii 
Sebeşul-săsesc 1910 XI/21. Cu deosebită ştim 
E. Păcurar ss. v.-protopop*. 
Lista de care se face amintire în scrisoarea: 
ceasta e următoarea : Sergiu Medean, Eugen Pi 
curar, Dr. Nlcoiau Lazar şi losif Goia. 
Tot în ziua de 21 Noemvre pe Ia amiazl ti 
venit la mine şi doi ţărani, cari au stăruit si Ui 
susceput In listă losif Gola contabil la >Sebe 
şana< în locul diui Lazar Triteanu. Acestora le 
răspuns, că eu nu aflu justificaţi schimbarea t 
ceasta; iar diui protoaop E. Păcurariu,— 
s i c ä r i 
o r e s c : 
să se adreseze cu toată în­
crederea fabricanţilor de 
S x é k d l g p ş i R é t ! 
din M a r o s v á s á r h e l y , 
( P i a ţ a е»25<**зЪ«эпу-І 47). 
Le cerere prezentăm şi In provincii 
bogata noastră colecţie. La înţelegeri 
aparte expedăm franco (n or ice put 
a Ardealului. - Atelier de primul rang « 
« Mare asortiment de ml 
tru souri pentru miresr 
Nf. 24У — IVIÜ. 
accaş zi — ca răspuns Ia scrisoarea dsale i-am 
comunicat In scris fista clubului comitaten«, şi 
am recomandat ca In interesul disciplinei de partid 
să accepteze şi dânşii aceasta candi dare. 
După acest răspuns al meu nu mi-a mai zis 
nimenea nimic până In presară alegerii, când — 
pe la 8 ore — au venit la mine In caslnă trei 
tirani, cari iarăş au stăruit să fie susceput In 
listă Iosif Gol a In locul Iui Lszar Triteanu. Le 
am răspuns, că asta nu se poate face acum cu 
atât msi pujir, c l ara dat deja spre distribuire 
Intre alegători ţidulele [de votare cu persoanele 
recomandate delà Stbiiu şi ш recomandat şi şe­
filor vecinătăţilor sâ stăruie pentru reuştrea lor. 
Dânşii s'au depărtat cu cuvintele: »sşa dară va 
face fiecare cum va vreai. In casină mai erau a-
tund de fată domnii: Dr. N. Lazar, Dr. D. Şte­
fan, Dr. Moga şl аЦІІ, cari toţi au fost contra 
modificării cerute. 
După asta in aceaş seară primim In caslnă 
ştirea, că partidul contrer a distribuit Intre alegă­
torii români şi saşi ţiduli de votare cu urmă-
lotll candidaţi: Dr. Bolog», Goga, Ooia şi Tritean. 
Că a'au împărţit Intre alegatori astfel de ţi-
dul', dovedesc cela două ţictuli de felul acesta, 
ajunse în urna de votare, iar că eu fost sormţi 
şi Saşii să se prezenUze la alegerea din cercul 
nostru — românesc — se dovedeşte cu împre­
jurarea, că s'au prezentat la alegere şi doi sasi, 
cu toate că până acum Saşii nici când nu s'au 
amestecat ia alegerile noastre, fiind aici de mult 
Inţrk-sul între noi şi prsxs, c i Saşii aîfg în cer­
cul I. (săsesc) isr Românii în cercul II. (românesc) 
pe cine voesc, 
Aşa dsr nu eu am stăruit %i se facă abaterea 
delt recomandarea clubului comilatens, ci tccmaî 
contrarii şl acuzatorii mei. Ast* o dovesc cu acte 
şi martori. 
D! «corespondent» să-ml spună cui a împăr­
tăş i partidul, dânsului că renunţa la candidaţii 
sä» şi receptează pe toţi candidaţi! clubului cen­
trii, seu cel puţin va rămânea în pasivitate. Míg 
nu mi s'a împărtăşit aşa teva, şi pecât ştim nici 
situia. Nici cuvintele auzite în urmă deia cei trei 
tirani nu prev^S'etu astfel de cedare sau pasi-
v'ihit. 
Ішетпагег, că am urr.b'at cu şiretlic sau ara 
trî s pe cineva pe sfoarS, întrucât înainte a on stă­
ruit pentru lista cubului central, iar în ziua ale­
gerii sm dst alte ţâduli cu oamenii mei, o res 
ping cu toată hotărîrea şi Indignarea. Eu am 
rămas acp'aş până în sfârşit. Eu n'am făcut nici 
o schimbare în listă şl nici nu m'am învoit la 
schimbare. Dl «corespondent» să dovedească 
co? ta ru l şi c3 n'a*n purces aşa precum am des-
cris şi dovedit mai su?, la dincontră rămâne ca­
lomniator ordinar. 
1rs fine o întrebare d lui «corespondent». Pen­
tru ce toate câte se fac sau nu se fac în Sebeş 
se pun în cârca mea, câtă vreme se ştie, că delà 
anul 1906, când s'a făcut ruptura între intelectuali 
şi după ei între popor, aici nu mai este nici o 
ordine, toţi se girează de conducători, lucrând 
fiecare cum îl taie capul. Căci stând lucru! aşa, 
cei csri au iuat apărarea şi susţin şi azi pe cei 
cari Ia alegerea de deputat din 1906 au întors 
spatele cauzei naţionale, şi din pricina cărora s'a 
făcut ruptura între noi, pot şi dânşii face ce nu 
pot împlini cu sau alţi', şi puteam ţinea chisr şi 
discursul de întâmpinare de care face menţiune 
dl «corespondent». 
Aşa ar fi dacă n'ar exista şl specia existenţelor, 
cari în viaţa lor n'au făcut Dimie pentru popor, 
pe furiş, atacă cinstea oamenilor de bine, prin 
hulirea şi ponegrirea altora voesc să se cocoţeze 
la cinste nemeiilată. Serglu Medean. 
protopresbiter. 
î n t â m p i n a r e . 
N i s e cere publicarea următoarelor: On. Re-
dacţiune! In preţuitul ziar »Tribuna« Nr. 246 la 
rubrica »Alfgerea din Totvărdaia* corespondentul 
DVoastiă se ocupă şi de umilita mea persoană, 
anume: contestă ţinuta mea românească Ia ale­
geri, spunând că aş fl lucra! împotriva listei na­
ţionale. 
Somez pe dl corespondent să motiveze aser 
ţlunca dsale şl să binevoiască • eşi fn public cu 
numele, in cas contrar d îda r afirm, ţille dsale do 
calomnii. Cu toată stima 
30/X! 1910 
George Moldovan, 
comersant in Govosdia. 
„Romana". 
( D a n ţ d e c o l o a n ă în 5 f iguri) . 
— In atenţiunea tinerimei. — 
Românul nostru din Ardeal şi Ţara Ungurească 
înfruntând grijile iumeşti, mulţumit în căscioara 
sa, sigur că sămânţa ce-a aruncat-o într'un pă­
mânt abia brăzdat, are să-i dea însutită roadă, 
gândeşte câte-odată şi Ia veselie, care se mani­
festă nu numai în cântările cu ^frunză verde*, 
ci şi în jocurile sale de toată frumuseţa. In Du­
mineci, adunându se la casa unui om, flăcăii şi 
fetele alcătuiesc o horă, o învîrtită, o lugojană, 
o târnăveană, ca pe Ia Stbiiu, etc. Bătrînele vor­
besc de gospodărie, iar bătrînti şezând pe prispă 
şi privind la fiii lor, au acel aier patriarhal, care 
nu-1 găseşti astăzi decât în omul sătean, necorcit 
cu alte naţii şi care păstrează încă toată simpli­
tatea primitivă. Câte puţin, cale puţin, jocul se 
înfierbântă, fluerul începe un allegro animato ; 
moşnegii sar, se amestecă printre tineri şi încep 
a juca şi ei încurajând prfn pildă pe junii cei mai 
ruşinoşi, chiuind : 
Facu-mi voie când şi când, 
Nu pot umbla tot plângând, 
Sau 
Sub potcoava cismei mele, 
Joacă Dracu şi-o muiere 
Şi mă 'nvaţă a face rele. 
Cine i-ar vedea aturîcia ar socoti, că fără în-
doiaiă şi au pus de gând să piabuşiască pămân­
tul, sau că picioarele nu sânt ale lor. 
Dar apoi jocurile eroice: Romanul (Căluşerui 
sau Căluţul), bătuta, fecioreşte, treipăzeşte şi răs-
boiul, cari pe lângă frumuseţa variatelor figuri, 
sânt atât de impunălore! 
Producţiile cu jocurile naţionale sânt de lăudat 
şi sânt cele mai bune mijloace d e a îndemna po­
porul la conveniri sociale şi a 1 cuHva prin ele, 
căci poprul zugrăveşte prin jocurile sale gândul 
năravurile, faptele, într'un cuvânt toată fiinţa sa. 
Jocul este o resfrîngere a sujetului său. Iată de 
ce curentul cel nou d e a îndemna nu numai ţă­
rănimea — » izvorul naţiunei* — la cultură na­
ţională prin producţiunea jocurilor naţionale, ci 
şi tinerimea noastră cultă de bună speranţă ne-a 
umplut de bucurie. 
In Braşov a pubh'cat Maiorul Popa zis şi * Tu­
narul din Dumbrău*, încă în 1903 sub titlul: 
>Romana* danţ de coloană, o cărticică foarte 
preţioasă, care având în vedere, că nu e destui 
de cunoscută o indic în următoarele : 
In loc de prefaţă, maiorul Popa, pe trei foi, 
în două coloane publică istoricul » Romanei» în-
cheiând aşa: 
»La baiul jubilar al reuniunei femeilor ro­
mâne din Braşov ţinut în 12 Februarie 1901 
s'a fost luat în program şi »Romana* jubilară. 
Cu ocazia aceasta s'a constatat, că în »Ro­
mana« obişnuită azi, trei figuri să danţează 
cu totul altfel decum sânt figurile originale. 
Era însă uşor a corege şi completa aceste 
figuri, căci deşi autorul »Romanei«, de pie me­
morie, lacob Murăşianu s'a mutat la veşnicie, 
tot să mai aflau încă câţiva dintre jucătorii 
mai vechi ai »Romanei« originale, ca Dr. A. 
M. şi I. P., cari s'au angajat cu plăcere d e a 
coreje figurile greşite şi de-a arăta, cum tre 
buie să fie jucate, ceia ce le-a şi succes. 
In consecinţă » Tunarul din Dumbrău* con­
tinuă pe alte 6, foi în două coloane — româ­
neşte şi nemţeşte — explicarea figurilor, aşa 
dupăcum au fost compuse de autor, enunţând 
că : »anăiizând muzica «Romanei« aflăm în prima 
figură «Ardeleana«, în a doua figură «Haţie-
gana« sau precum se numeşte în unele părţi 
»Jocul de doi*, iar în a treia frgură muzica jocu­
lui bănăţenesc »pe pictore ; a patra şi a cincia 
figură se compune din paşi de balans şi alte 
mişcări, cari se pot acomoda unui joc de co-
loanăt. 
I. Murăşianu astfel explică aceste figuri în 
» Foaia pentru inimă şi literatură* numărul 4 din 
1850: 
Roza soarele o desface, pe a ei foi citeşti Ro­
mana, 
Joc compus din Haţiegana unde Ulpia înfloria, 
Şi-'n Abrud în văi de munte, pe Murăş şi Ti-
mişana, 
Şi cât Someşul cruceşte a sa datină îşi lăţea. 
Aşa joagă şi Olteana ; aşa cântă pe la noi ; 
Tot Românul îşi are partea când se smulge din 
nevoi. 
Sau 
Roza începe pe sub mână, balansează trece 'n 
hori ; 
Octavia îmbrăţişează, schimbă dama între feciori, 
Mureşana mai distinge junele ce-i înfocat; 
Augusta cu două verguri să'nvârteşte balansat. 
Nimfa asp'ă din natură, îi înşiră la un loc; 
Amata e că să'neaptă, înşeală, învârte ca din foc. 
In partea a treia şi cea mai interesantă însă a 
»Romanei« se află pe patru foi întregi muzica 
»Romanei« aşezată într'un mod nu se poate mai 
nimerit pe note, iar dedesuptui fiecărei note şi 
explicarea mişcărei ce are a se face. 
* 
La cronicari să spune că odinioară şl boieii 
cei mai In vrâsti cultivau danţul. Domnii însă 
intrau îa horă auzind ano;dur Ie cântecului, »in 
vreinile noastre domnul Mihail Şuţu, cel de pe 
urmă domn grec, care ar fi urm»t paşilor Ma 
vrocorcaţilor şi a Muruzilor, dscă întâmpîSrile 
i'ar fi Iertat, danţa adeseori «. In vre mi Je pdi 'ar-
! hale aşs îşi petreceau tal noştri. Gvîlizaţia însă a 
ornorît multe din obiceiurile lor. 
Mai nou am cetit în foi, la ştiri'-; ziisî, că dom­
nişoara Titi LSzirescu a cucerit simpatiile publi­
cului pfrizip.n prin jocurile naţionale româneşti. 
A plecat încă Sn 1905 ia Paris şi rând pe rând 
a fost angajată pe renumitele scene deia Paris 
uncie a înregistrat succese strălucite. Diferitele 
costume româneşti, în caii a apărut domnişoara 
Titi Uzl rescu pe marile scene parisien?, m fă­
cut furoare pretutindeni şi m fost mult sdmirgta 
de parizieni. Presa parislsnă e unanimă întru s 
aduce elog !i artistei române. 
E rândul vostru, iubită tinerime, s i arătaţi ce 
şt-ţi şl ce pi-teţi. Acum e timpul cel mai potri­
vit. In şcoala de joc nu uitaţi şl de »Romans«, 
singurul nostru danţ de coloană, care trebuie 
cultivat ia toate ocaziunile, jucată şi generali­
zată chisr cum e ceardsşul Ia tirguri. 
In 1911 se va ţinea la Blaj jubileul de 50 ani 
ai »Asociatiunel pentru literatura şi cultura po­
porului român*. Acolo e şi adunarea generală a 
fondului pentru teatru. Acolo deci »Romans« se 
cade să-şi aibă locul de onoare. Şi fiindcă prin 
eleganţa sa nu e numai un joc de petrecere, ci 
totodată ş> balet, actorii noştri teatrali incă ar 
putea jttcşs în Ioc de balet »Romina jubilară*. 
Sus steagul băieţi! Trăiască »Romana*, 
Căci 
»După }олЯ românesc 
» Stânga mă şi mă topesc*. 
Cristian, 1910. Izidor Dopp. 
Dr. Stefan Tămăşdan, 
medic univ. specialist în denluri, 
Arad , v i s à-vîs cu c a s a c o m i t a t a l n t . 
Palatul Fischer Eitz, Poarta Ii. 
Consultaţii deia orele 8—12 a. m. şi 3—6 d. a. 
<§»* 
Numai calitate bună. S U C . E M M i 
Marca lanţ. W e i s m a y v F e i e n o z 
T i t u i ş c m i r a . , centra, strada Hányad! 
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Din străinătate. 
Reforma impozitelor în Franţa. 
Printre reformele la ordinea zilei în Frsnţa, 
stă în primul loc cea a impozitului, dar lu 
crurile par a nu înainta. De un an şi ju­
mătate Camera a votat proiectul, care deşi 
nu e un ideal al reformei, constitue totuşi 
un început. De atunci proiectul stă la Se 
nat, care în ă n'a devenit lege. Caracteris­
tic e că guvernul Briand nu sileşte Sena­
tul sa voteze proiectul Deşi în declaraţiu 
nea ministerială delà 3 Noemvre, Briand a 
promis să ceară Senatului să voteze legea, 
totuşi mulţi s'au găsit atunci chiar cari se 
îndoiau de seriositatea acestei declaraţiuni. 
Zilele trecute, minerul de finanţe Klotz 
s'a prezentat eoffiisiunilor Senatului şi le a 
expus vedenie guvernului asupra proiectu 
lui. Vederile acestea se pot rezuma tn cinci 
puncte. 1) impunerea tuturor veniturilor ; 
2) Deosebirea între veniturile capitalului şi 
aie muncei ; 3) Uşurarea pământurilor ţără­
neşti ; 4) Uşurarea dă Hor pentru aceia cari 
a a familii grele şi 5) Tarife progresive ega­
lizatoare. 
Cornisiunea Senatului a promis ministru­
lui de finanţe să se ocupe de urgenţă cu 
proiectul în chestiune şi să dea guvernului 
răspunsurile ia cele cinci puncte expuse de 
dl Klotz. 
* 
D a s b a t e r i a g i t a t e In C e r n e r a b e l g i a n ă . 
Diu Bruxelles sa anuuţă: Discuţia fn сѵяеіа bei-
giarsă a adrcsfcî, ra răspuns ia mesajul regel, a 
îmi îndată înfăţişarea unor пгші dezbateri asupra 
politice! geturaie a guvernului. 
O. Louis Frank, depuíít liberal din Anvers, a 
făcut o crîtkă aspră asupra discursului tronului. 
El a declarat că Belgia, va fi singura ţară din 
Eii'Opa care să n'stbă Învăţământul obligator şi 
şi-a susţinut teza cu cifre satatistice. 
Astfel, printre recruţii din toată ţira 50 la sulă 
nu sânt în stare să scrie; în îoa'ă ţara numai 41 
la sut i tineri au primi instrucţia primară; din 
toa ; ă populaţia ţSrei, 21 la sulă nu ştiu nici să 
cetească, nici să sori?, iar în provinciile flamands 
m si mult de a treia parte din populaţie nu ştia 
carie. 
Contlrjuânda-şi cri Íca, dl Frank a contestat 
guvernului orice autoritate morală ca să po»tă 
realiza vreun program politic oarecare, căci nu 
mal are îndărătul lui majoritatea. 
Pe când dl Frank vorbea despre reforma elec­
torală şl amintea că toţi deputaţii catolici din 
Bruxelles îşi luaseră angajamentul înainte de ale­
geri ca să voteze unificarea legilor electorale, 
Woeste, şef al dreptei a strigat: 
— Nu există angajamente electorale; ele sânt 
fără valoare I 
Aeeastă întrerupere a provocat protestarea 
stângei. 
D. Desttée, deputatul socialist, a strigat In 
gura mare că vede »trei hoţit pe băncile dreptei, 
trei deputaţi car! au uzurpat scaunele lor graţie 
defectelor sistemului de reprezentare proporţlo 
n a ă spicat in Belgia, cari nu Ingădue o ad? 
vârstă reyresentare proporţională a forţelor dife­
ritelor partide. 
A r m a t a Bu lga r i e i şi a r m a t e l e s t a t e l o r 
vec ine . Nu de mult гpáruse în >E ho d 'Oient« 
un articol in care se vorbea de puterea armată a 
statelor balcanice. In acest articol se denatura In 
mod vădit adsvăsul, lucru asupra căruia atrăse­
sem chiar atunci ateoţtrnea cititorilor, — falşifi-
efindu se Intenţionat cifrele. 
Astfel vorbind despre Turcia, România şi Serbia 
reducea h Jumătate, dacă nu şi raai puţin, arma 
tele lor, în sch mb însă, când venea vorba de 
Bulgaria şi.,. Munte negru, spunea că armata ace­
stora e mai numeroasă decât a celorlalte state 
bslcanice. 
Articolul îa chestiune bine Ioţdes că s fost în 
suflat de statul balcanic interesat, şi nu putea fi 
aliitl decât Bulgaria, iar presa bulgară I-a repro-
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dus cu multă mândrie, atrăgând atenţia lume! 
asupra forţei lor armate. 
De atunci n'a trecut mal mult de o lunS, şl 
presa bulgară schimbă tonul. 
Intr'ad-văr ziarul »Dnevnlc« ocuplndu-se de 
puterea statelor vecine cu Bulgaria găseşte că cele 
cinci corpuri europene Turceşti sânt înarmate 
foarte b ine : că numJriil armelor sistem »M«use>'« 
este de 970000 pentru infanterie şi 19000 cată 
ЫПЙ penbu cava'íríe sl că se rmi aşteaptă ul­
timul transport de 69000 puşti, comsnd«ie da 
curând, că Turda are două arsenale cari pot pro­
duce pe zi 21000 cartuş? şl că a comandst 
360000000 caituşe din cur! a şl primit 2 i0 mi 
iioane; că numsi în anul 1908 a primit 560 tu­
nuri cu trsgere repede, 125 tunuri de câmp, ast­
fel că numai în a c s ' i 2 an! din urmă Turda ş!-s 
întărit artilerii cu 830 tunuri. 
Vorbind despre Sí rba , »Ditevruc« constata că 
acasfa a cheltuit numai dda amxjrea Bosniei 
şi H--it/govinel peste 160 milioane cor. pentru 
arm*:nent şl că acum are 528 tunuri şl peste 
300.000 arme din cele mai bune peniiu infan­
terie. 
In cseacs prîvaşte România z'aruî bulgar zice, 
tă noi avem pesta 900 tunuri din ceie mul mo 
rteme şl că infanteria noastră are mai muH decât 
400 000 puşti shtem perfecţiona?. 
Când vine vo bă di*pre Bulgaria însă, >Dnev-
n!cc perde eloquent* cifre or şt zice c i nu vna 
să iacă comparaţie numerică intre armata buîgă 
тежса şi cea a statelor vecine, căci aceasta ar fi 
o trădare, dar atrage atenţiunea Sobranld că 
Buig>ru este inferioara, atât ca număr cât şi ca 
m 'dirnifaie, nu numsi Turti?! şl Românii! dar 
chiar şl Serbiei. 
I N F O R I A T I U N I . 
A R A D , 1 Decemvre n. 101Ѳ. 
— Moartea unul brav ţăran r o m â n . 
Din Oradea-Mare ni se scrie: Sâmbătă în 
2 6 1. c. a încetai di.i vhţă lovit de o moarte 
subită unul dintre cei mii fruntaşi şi cei 
mai avuţi Români din B hor, Iosif Vaina. 
Fie iertatul a fost o mlădiţă din nume­
roasa familie Vaina din comuna Zsaka (Bi­
hor), de unde s'a mutat la Oradea Mare 
acum câţiva ani. 
Aici prin convenid a îaceput să înţeleagă 
starea noastră şi pătruns de simţul de da 
torînţă cu vie bucurie lua parte la toate 
manifestaţiunile noastre culturale de aici şi 
da cu inima deschisă, îndemnat, şi neîn­
demnat, pentru toate scopurile ce i se a-
ratau. Cu ocaziunea renovărei bisericei gr. 
or. din Oracle subscrie şi solevşte imediat 
1000 cor., iar psntru tinerii români uşile 
casei lui erau întotdeauna deschise. 
Păcat, ca fie iertatul I. Vaina a fost ne 
luat în seamă, ca mulţi alţi români şi s'a 
stins în vrâsta cea mai frumoasă de 52 
ani, s'a stins atunci când începuse să ne 
cunoască şi rostul nosru, deşi ştia puţin 
româneşte. 
înmormântarea Iui a avut loc Luni în 
28 Noemvre în faţa unui public numeros 
şi din comunele din jur. Prohodul a fost 
oficiat de dl protopop Torna Păcală, asistat 
de preoţii V. Popovici şi asesorul referent 
G. Tulbure. Răspunsurile funtbrale au fost 
date de corul «Hilaria» sub conducerea di­
rigintelui N. Fitu. Fiei memojia în veci 
binecuvântată ! 
— Asfîxiare cu g a z în Hofburg . Din 
Viena se teiegrafează că în grajdurile din 
Hofburg au fost găsiţi morţi azi dimineaţă 
trei îngrijitori de cai, toţi trei morţi în urma 
unei ssfixiárí. Unul dintre ei, lacob Dan, se 
zice că ar fi român. 
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Se crede că noaptea a crăpat o ţeava care 
conducea gazul şi moartea asftxiării i a ajuns 
pe cei trei nenorociţi în somn. 
— O a s p e ţ i n o u l în t e m n i ţ a Seghedinulul . 
Cetim in « O a z e t a T r a n s i l v a n i e i » : 
Un prieten, care a vizitat zilele aceste pe redac­
torul nostru Victor Branlşce în temniţa Seghidl-
nulul, ne seri?, că cu primii fulgi ai iernii au so­
sit în aceasti închisoare doi «agitator!» nou1, In 
persoana unui ţăran român da lângă Belus şl a 
unui ţăran şvab din comuna Károlyfalva (Ká Is-
dorf) de lângă Cincl-blseric*. Primului ţăr*n Petru 
Peîruisn i s'a croit o pedeapsă de 4 săptămâni 
pentrucă a «Instigat > poporul din satul *au Oe-
sue la opunere în contra autorităţilor, cari voiau 
s ă i prescurteze în moşîoareie lor erez'ta din 
moşl-strămişi, îar ţăranului şvab 3 luni, fiindcă 
Ia ггсгп!а campanie electoral?, fiind aderent al 
candidatului german naţ onai SU-іпгкег, a «ag'tat» 
contra statului şl a Maghiarilor. Cei trei «agita­
tori» — ne scrie prietenul — sunt sănătoşi şl 
bliese în cea mai bună armon!e şi dragoste ftă-
ţt-ajcă. 
F u r t u n ă p a m a r e a c a s p i c ă Din Astra­
han se anunţă că mai mult de 10 bărci s'au 
scufundat împreună cu echipagiile lor. Un pod 
de vase pe care se aflau 300 de lucrători per-
siani a fost luat de apă ; nu e nici o speranţă 
de scăpare din cauza talazurilor mărei. Şapte sate 
de pe coastă sânt inundate; populaţiunea este 
dezolată, mai aie? din cauza frigului mare care 
domneşte aici. 
Azi se telegraf fază : Vaporul » împărăteasa Ale­
xandras a sosit la Petrow-k după o luptă de 
t: ei zi e cu furtuna care bâituie pe marea Cas­
pică şi a reuşit să saiveze 16 naufragiaţi. Totalul 
bărcilor înecate este de 16. Furtuna a răpit în 
mare 200 da lucrători persani şi 100 ruşi cari 
s'au înecat ori au murit de frig. 
— A a r s u n cas te l al î m p ă r a t u l u i . Din 
Viena se telegrafiază că ieri după amiazi s'a 
aprins în Holics un castel în care obişnuia să 
locuiască împăratul când mergea la vânătoare. 
In vremüe din urmă castelul fusese schimbat în 
şcoală de ecvitaţie pentru ofiţeri. 
A ars aproape întreg castelul. Nu s'a putut 
constata până acum cum s'a născut incendiu!. 
— N e c r o l o g . Dr. loan Ooron, candidat de 
advocat, a repausat la 27 Noemvre n., în spita­
lul »Carolina« din Cluj, în vrîstă de 26 ani. 
înmormântarea Iui a avut loc la 30 Noemvre în 
cimitirul comun din Cluj. 
— P e t r e c e r e p o p o r a l ă în N ă s ă u d . D.'n 
Năsăud nl se scrie: Frumoasă şl în*lţâto3re pe­
trecere poporală a i aranjat fruntaşii ţărănimii din 
Nă;âud în sara de 27 Noemvre a. c , petrecere 
menită a contribui la întărirea caractelor şi la 
însufleţirea toi mai mare pentru legea şl limbi 
noastră dulce şi cltră frumoasele noastre obi­
ceiuri strămoşeşti. 
Poporul din №<iăud, băştinaşii, aceia In su­
fletul cărora sentimentul national şi dragostea de 
neam nu s'a stins nici odată, au dat dovadă şl 
de astă dată, cât de mândri sunt ei de trecutul 
lor strălucit, de comuna lor fruntaşă şl da obârşia 
Ior grănlţerească. 
Pdrecerea pnporală din 27 Noemvre a. c , cere 
a întrunit In pomposul edfirtu al pHmiriei co­
munale tot ce poporul năsăudean ars mal dis-
tios şi ales: tineri şi bătrâni, fedo'i voinici şi 
fete mândre, apoi o mulţime de cărturari, va ră­
mânea In tot cazul o zl m<rm «rabsla, de care cei 
prezenţi îşi vor reaminti totdeauna cu drag. 
Laudă şi cinste merită toţi aceia şl în prima 
linte membrii primăriei comunale, cari au avut 
îdeia fericită de a aranji, cu un gind atât de 
bun,, cu un scop atât da măreţ, aceasta frumoasă 
petrecere românească. In cel mii frumos ed f cm 
a! Nasăudulul, In sa'a mare, fesfivă a grandio­
sului palat al primăriei comunale. 
Petrecerea poporală, precedată de concert şl o 
piesă teatrală, a reuşit din toate punctele de ve­
dere, peste aşteptare. 
Cele 4 punctл din programul concertului : *Ce 
vii bade târzbr*, de A. B^na, »lleana*, d i I. 
Muz'"c*scu, » Trecui valea*, da I. M n-estan şi 
»La fântână*, de A. Вма, a j fost executate toite, 
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in multă predziune şi însufleţire de corul mixt 
rinesc din Nâsăud 
Piesa teatrală într'un act >Tlnereţe-nebanefe>, 
je 0. Cătină, asemenea a stârnit veselie şi în-
nfiet're ia popor. 
Rolurile principale fn aceasta piesă teatrală, 
corală şi instructivi, le-au avut 2 fete a'esc, din 
tiffliill fruntaşe d n sat: Saveta Nlstor aiul Nt-
Ше şi Măriuca Năşcuţiu aiul Alexandru, cari 
au interpretat fidel şt naturel rolurile lor de ne 
Rite tinere, îndrăgostite... 
Urmează apoi per tru încoronarea succesului 
TI, JOCUL sştiptaî cu rserâbiarede tineretul piin 
de viaţa. Veselra şi Injufltţirea e a generala, bu-
aria şi nldsjdea unor z b mai bune se cetitu 
ŢT fsjele tu'uror. 
Cu un astfel de pepor bun şi brav, — având 
în frunte-! inteligiiiţi cinstit?, conducători des­
toinici, — poţi face minuni ! L. 
- Hoţ i s u r p r i n ş i . Din Pedca română 
nise scrie: In noaptea de 28 Noemvre, 
tii.á Luni гоаріеэ, (Rişte răufăcători necu-
•OKuţl au intrat în caftea fruntaşului econom 
de aici Constantin Aconi şi ял *pari. păretde delà 
m lui Em*nui! Rut?, cel mai bogat econom 
lin întreg cornit&tu', cu gândul să iute Ьлпіі ce 
ttJiu că sân! acolo. 
No oc că vecinul Ghlnu Aconi cu soţ !a lui 
Ieşind în cui te căită orele 3 dimlneiţa, hoţii i au 
observat şi au fugit şl aşa n'au avut vreme să 
fere, căd banii, dtşi etku numai Intr'o cutie 
(vreo 600 fi) totuş nu 1 au dus, ci au putut 
duce nuraai o perină şl un chilim frumos. 
Но|іі ca să poată lucra ln pace, înainte au pus 
o Sună în curt' a economului Ohinu Aconi ca să 
pie*scă lătratul cânilor, şl asiftl el în pace au 
şl putut sparge păretele pe unde *poi s'au bă­
gat în odaie ca să fure. Stăpânii şi vecinii au 
auzit tropote, dar cugetând că sâ:it csli in gr»jd 
su s'su sculat. 
Nu s'a d î t încă de urmele hoţilor. CA. 
- Tăiatul c o p a c i l o r fără t o p o r . I&iă un 
s joc cu totul neaşteptat pentru tăiatul copacilor. 
El se sprijină pe nişte încercări făcute ln timpul 
din urmă de ingineri americani. Aceştia au în-
«rest să tale lrunch urile copacilor cu ajutorul 
mor sârme încălzite până la incandescenţă cu 
un curent tUctric ; e un fel de tăiere care aduce 
mut cu acela întrebuinţat Li toate caselr, de a 
lila mămăl'ga cu a [a. Această meto ia n'a dat 
rezultate mulţumitoare în practici. El a inspirat 
insă un mijloc cu mult mai simplu unui inven-
Iilor din Baiin Hugo Oautke. Acesta nu mai 
Img'zeşte sârma cu ajutorul curentului electric. 
El a GIÛI cu drept cuvânt că încălzirea se poate 
face mult msi lesne şl de a d eptul prin frecarea 
sârmei ds trunchiul copacului. 
O sârmă de oţel de 1 mm. se mişcă repede, 
ca un ferestrău în lemnul copacului cu ajutorul 
unui motor electric specia*. Un trunchlu de co­
pac de 50 cm. a fost tăiat astfel ln 6 minute. 
Sârma de oţel încălzită foarte tare prin frecare 
face o tăietură linsă şi fără făină de lemn. Tă e-
Iura e acoperlră c i o pojghiţă foarte subţire de 
citb ine şi lasă să ss observe toată structura lem­
nului şi boaleie lui. 
Copacul poate fi tăiat cât de jos, şl chiar ceva 
sub pământ unde Încep rădăcinele, care pot ră­
mânea pe loc fără nici un neajuns. Ua singur 
•uncitor e de ajuns ca să taie copacii cei mai 
groş', ca cei mal tropicali cari au o grăsime până 
la 3 metri. Toată greutatsa de a produce curentul 
electric caremlşcă repede sarma de oţel ; această 
greutate e în realitate o nimica toată. (Natura an. 
VI No. 2). 
— Pomete mare în Cbina. Din Shan-
gai se telegrafiază că o mare foamete ban­
tué regiunea septentrională a provinciei An-
hui. Trei milioane de lucrători sânt în su­
ferinţă. 
— C o r t u r i d e u rz ică . In Connecticut (Sta­
tele Unite) au început a acoperi ogoarele de tu­
tun cu pânză de urzică întinsă pe stâlpi, s şa că 
ogorul se afla sub un cort uriaş. Stâlpii sânt 
mdţl de trei metri şi vin 196 Ia pog^n. Nu le 
pasă n'ci de furtun'. Cheltuiala e de 1250 de lei 
Is агсгі englez. Temperatura sub cort e cu 30 
50 mai ridicata decât pe câmpul slobod. Ploaia 
nu cade de a dreptul pe plante, cl pătrunde nu­
mai ca o ceaţi uşoară. Nici insectele nu prea 
pot fsce daune. Tutunul astfel lucrat aduce 3 sh. 
7 pence pe pound, pa când cel de pe ogoarele 
obişnuite se vinde numai cu 1 sh. Tutunul de 
sub cort e tot aşa de bnn ca şl cel din Suma­
tra. S'au făcut societăţi să ofere astfel de corturi 
pe sure de acre. Sânt şi alte plante cari ar rodi 
mai mult şi mai bine sub adăpost. E cu putinţă 
o revoluţie agricoli. 
— Best ia l i tă ţ i . NI se scrie: Luni In 28 I. c. 
desdedimineeţi economul Florea Cerbe dsn Bâr-
zava s'a dus in pădurea comunală să şi educi 
câteva uscaturi de lemne, ca să-şi încălzască 
cdalis. Sărmanul cm s'a grăbit, ca să se reîn­
toarcă pe vremea hrănitului vitelor — ce-s bol­
nave — acasă şi aşa cum venia cu lemnele pe 
spate ln cale, pe teritorul comunal, in păşunea 
urbári*Iá un ungur pădurar ajutător la erariu, li 
{Ine calea şi când ajunge pe lângă el, îl loveşte 
cu patul puştii în cap de trei ori şl nefericitul 
om cade ia pământ, iar criminalul de Inh î l e re 
11 trage şl un ioc din puşca în:ăr ;at i lăsându 1 
pe nefericitul om scăldat In sânge şi alergând 
In comună să-şi anunţe bravura săvârşită. 
Ce se întâmplă? 
Jandarmii ies la faţa locului şi străjerii satului 
cu neamurile ii ridică pe car şl I t ranspor ta 
acasă iar sergentului de jandarmi : B&gosl 
Ferencz nu I călea bine, câ muribundul din când 
în când, mai scotea câte un vaet şi îl apostro­
fează, — in fa (a făptuitoru ul, care Ii e prieten 
— >ar fi trebuit ucis de tot !< 
Cela omul ce se luptă cu moartea au luat 
apoi interogatorul şl ca corpus delicte ferestrăul, 
iar pe vinovat II lăsă liber nu I confiscă nici 
măcar puşca la purtarea căreia nu e Îndrep­
tăţit. 
Afeifel văzându se el Îmbărbătat în fapta sa. 
s'a lăudat pe stradă oamenilor: că lui tot una-i, 
că împuşcă un câne sau un român. 
Rudele nenorocitului au reclamat ia faţa lo­
cului pe avocatul dl Eugen Belrş din Radnr, 
şi în aceia zi s'a şi adus;ta feţa locului şi a fácut 
paşi! necesari pentru pedepsirea bestiilor ln chip 
de oameni. 
— P e n t r u Inced la ţ i i d i n O u r a r â u l u i au 
mai contribuit: Comuna bisericească Oaleş 30 
cor., prin dl protopresbfter al tractului Agnita 
Icachim Muntean : Comuna blserlcca»că Agnita 
4 cor. 66 f., Comuna bis. Alţma 3 cor., Co­
muna bis. Bâ'ghtş 7 cor , Comuna bis. Bendorf 
8 cor. 80 f., Comuna bis. Bruiu 2 cor., Comuna 
bis. Oticul mare 29 cor, Comuna bi«. Chirpăr 
4 cor, Comuna bis. Co vi s 10 cor. 97 f., Co­
muna bis. Oăinrai 1 cor. 12 f, Comuna bis. Hos-
man 80 f., Comuna bis. Hundrubech u 2 cor. 
16 f., Comuna bis. Iacobeni 1 cor. 70 f., Co­
muna bis. lgh(ş<"orfu! rom. 5 cor., Comuna bis. 
Magârel 5 coroane 90 fileri, Comuna bise I-
ceascä Marpod 4 cor., Comuna bis. Nochrichiu 
12 cor. 50 f., Comuna bis. Prostea 6 cor. 30 f., 
Comuna bis. Săsăuş 5 cor , Comuna bis. Sebstat 
5 cor. 10 f, Comuna bis. Şo martin 3 c , Comuna 
bis. Sulumberg 4 c, Comuna bis. Toarcla3 c 30 f, 
Comuna bisericească Vârd 10 cor. 16 f., Comuna 
bis. Z'agna 3 cor. 28 f, institutul >Fraţts< din 
Agnita 10 cor., Dr Simeon Chejan, adv. Agnita 
5 o»1., Preotul V. Bune a din Fofeldea 1 cor. 
Comuna Ыз. Cichindeal 6 cor. şl Ioachirn Mun­
tean, protopresbiîer in Agnita 41 cor. 25 fii, 
total 236 cor. 
Adecen călduroase mu'ţăm ta. In deosebi pă­
rintele protapresbiter loa hi m M mtean din Ag­
nita, csre n e a păstorit cu d sgosle 29 ani, poate 
avea acea bucurie sufletească, care iz/oreşte din 
recunoştinţa unui popor necăji, când se ştie şl 
el ajutat In nenorocire. Primăria comunală. 
— > Balul c o s t u m a t din Arad«. In 
editura librăriei »Trbuna« a apărut o se­
rie de 6 cărţi poştale ilustrate, în culori, 
reprezintând costume şi grupuri delà balul 
costumat din primăvara aceasta. Bucata se 
vinde cu 24 fileri, s c ia de 6 bucăţi 1 cor, 
20 fii. + porto poştal 10 fi!., гесош. 35—45 fiL 
Comercianţilor şi vânzătorilor 50 bucăţi 
cu 9 cor., 100 bucăţi cu 16 cor. plus porto. 
Venitul curat se va adăoga la fondul 
* Reuniunii femeilor române dm Arad« pen­
tru zidirea unei şcosle de fete. 
X Birou de informaţie» în Budapesta . Atra­
gem atenţiunea publicului cetitor asupra inseratului cu 
titlul de sus din numerii noştri de Duminecă. 
Mihai Radu croitor pentru domni, Cluj (Kolozsvár} 
ítrada Jókai Nr. 2. se recomanda on. public romín. 
A p e l ! Avem onoare a aduce Ia cunoştinţă 
P. T. publicului, că însoţirea economică-comer-
cială « M u g u r u h în sezonul acesta a luat mă­
suri pentru a se putea lipsi de agenţi generali 
în afacerile cu altoi de viţă, deoarece aceşti a-
gen{i, răul fost necesar până acum, cari costă 
mult şi suntem siliţi a le da proviziunile dm ce 
în ce mai mari — în detrimental clientelei fiind si­
liţi a urca în măsură proviziunilor şi preţul pro­
ductelor pepinăriilor noastre, pot fi uşor înlocuiţi 
prin inteligenţii noştri delà sate, dândule acestora 
ocasiune de câştig frumos, fără de a avea osteneală 
mare în schimb. — Cu acest prilej ne luăm voe 
a ruga pe toţi Domnii preoţi, învăţători, comer­
cianţi români ect. din ţinuturile replantinde cu 
vii altoite, de a lua însuşi în mână conscrierea 
de comande pentru procurarea de altoi. — înso­
ţirea plăteşte fie-cărui agent comunal (preot. în­
văţător, comerciant, jude comunal) care însinue 
comande în massă, după efeptuirea în regulă a 
acestor comande 6°/o proviziune din valoarea 
brută a comandelor — în bani sau la dorinţă în 
altoi de vie. — Tot aceiaş proviziune o plătim şi 
pentru mijlocirea comandelor de semânţuri pentru 
sezonul de primăvară 1911. — Informaţiuni de­
tailate precum şi listă de preţuri eventual cărţi 
pentru conscrierea de comande trimitem la cerere 
gratis şi franco — Cu toată stima: »MUGURUU 
însoţire economică-comercială în Eiisapetopole 
(Erzsébetváros Kiskükülő vármegye). 
ЕСОНШІЕ. 
C e a m a i n a ţ i o n a l ă t o v ă r ă ş i e . Abia găsim 
în neamul nostru fruntaş şi cărturar, care să nu 
fi avut prilej să admire, să recunoască ori chiar 
să îndemne cu graiul şi cu scrisul portul româ­
nesc şi munca de ţesături şi cusături măiestre 
ale femeii române. 
La petreceri, la adunări culturale, portul şi lu­
crul femeii române a fost prilej de admiraţie şi 
prilej de îndemn însufleţit pentru ca să-1 încura­
jăm, să-1 păstrăm şi să-1 desvoltăm. 
Şi cu toţii — mic şi mare sânte л mândri de 
portul şi de lucrul manilor femeii :omâne. In el 
Spectacolul T i m i ş o r i i e mag-zinul de haine gata pentru băr­
baţi şi copii al lui 
H e n r i c h S c h u l & Coi 
Timişoara, centru, stadra Kossuth Lajos 21, 
n • 
In noul magazin de haine deschis în palatul Băncef de econo­
mii Tirnişoara-Josefstadt se află haine şi paltoane gata delà 
cele mai ieftene până la cele mai fine şi la ultima modă pe 
lângă preţuri fixe moderate. • = = -
Magaz'nul poate fi PRIVIT oricând, fără nici un obli. 
===== gament de a cumpăra. ===== 
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ca şi în dulcea noastră doină, avem întruchipat 
o parte a sufletului, a inimii, a eului nostru ro­
mânesc, cinstitor de tradiţii şi încrezător în vii­
torul neamului. 
Cu toate aceste... 
In afară de îndemnurile vorbăreţe, In afară de 
tălmăcirea plăcerii egoiste a sufletului nostru cop­
leşit pentru moment de frumuseţii ţesăturii orî a 
cusăturii ajunsă înnsintea ochilor — prea puţin 
am lucrat faptic fn slujba acestei munci maestre 
a femeii române. 
E adevărat, s'au cheltuit multe năzuinţe nobile 
8'a depus multă muncă din partea câtorva sieşi 
ai neamului fn interesul acestei industrii natio­
nale. 
Ori cât ar fi Insă de alese şl şi de însemnate 
aceste rosde — rămân rt-Iative, îngrădite prea 
strimt, decât să posta fi judecate ca rosde obşteşti, 
ca să fie gustate de un neam întreg. 
Avem până acum, ca roade a unor năzuinţa 
foarte lăudabile: Albumul Reuniunii de agricol 
tură din S Ыи (canoscuiui album Conica), apoi 
albumul D şoarei Miner«. Coir.şa, cu modele de 
tesätari ţi cusături româneşti. Avem apoi AU lie-
rul (lucrat oarea) Re uniuni» feœeiior române dia 
comitatul Hunedoarei, Ia Orăştie pornit cu multă 
străduinţă de d-ns Elena Pop Hó«szu Long'.n şi 
eondu? tu deştoini ie ds d n a Victoria Dr. Er 
dé yi şi dşoara T.beria Bsrcesn ; tot asemensa 
avem Şcoală de luesu ds s&âaà ia Sibiiu sub pa­
tronajul iReuniunii femeilor române din Sibiiu», 
de fâpi sub personala sagrij re s d mi Maria Cosnig, 
neobosită matroană ar>u-Jupiitoare Ia toate dsto-
ririie femeii române. 
Am avut prikjul să admir atât slbumiuile cât 
şi lucrătoarele şi am rămas şi eu ca toţi câţi am 
avut acest p;il<?j, — încântat de toi ce am văzut. 
Dar atât Sibiiu! cât şi Orăştia cu lucrările for, 
le găsim atăt da msüasrtüte, izeiate în marea 
muncă ce ar trebui să se facă pa toată întinde­
rea pământului românesc — iscat departe de a 
ne multă rri cu dsaltcum adm!rabi?ele 1er roade, 
— dorim ta ie avem cit ce eurîid numai ca 
norocoşi vestitori şl mlnur.&te îndemnuri —- peri 
tru o mare iucrsre de acest fel vrăjită la toţi ' 
Românii prin toate femeile române. 
Să dorini ca ţăslturiie şl cu ss tur le femeii ro 
mâne să ajungi, prin o potrivită orgsn zaţie şi 
o cuminte scţiune — o industrie casnici pe cât 
de rentabilă, pe sâài de susţiiteare ш damiilor 
strămoşeşti şi a spfdtului riäficnai curat şl pu 
ternie 1 
Vorba fiind de o muncă, natural că o înpros-
păiare, o organ irare a aceleia nu să poate face 
decât cu ajutorul şi cu folosirea învăţăturilor ce 
ni-le slujeşte principiile economice şi praxa izbă­
vită în cadrele acestor principii. 
Că această muncă e în stare să creeze şi să 
susţină o industrie casnică specială, ne dovedesc 
cele câteva societăţi pen ru cultivarea şi valori­
zarea cusăturilor şi ţăsăturiîor, ce să găsesc în 
România, una chiar sub scutul Regim i Româ­
niei. Ne-o dovedesc apoi roadele ajunse la atâ­
tea expoziţii, aci în ţară şi în străinărate. 
Ne-o dovedesc chiar şi desele mici geşeftării 
ce să fac şi ici şi colo cu cusături româneşti 
de pildă : Societatea din Jebel, cele de prin jurul 
clujului, numite » Kalotaszegi « (Căiata) şi alte o 
mulţime. 
Roadele ce am putea ajur.ge, de sigur ar fi 
peste ori ce aşteptare. Am ţinea vină dragoste 
femeii rorrâne pentru portul şi lucrul maestru al 
manilor sale. Am da în mâna femeii rotnânc un 
nou şi bogat izvor de câşsig şi rrssi pe sus de 
toate am avea înşiruita în lupta pentru afirmarea 
nsţlora'ă, şl femeia rcmSnă, de pretutindene*, 
până la cea din urmă colibă. 
După credinţa noastră, întreagă această orga 
nizaţie n'ar întîmpina mari greuiiţi ! 
Cu agi:*ţ;a şi însufleţirea, ce numai femeia 
poate să o pornească şi sä o susţină, — In 
scurt s'ar putea püne femeile unei nsarl şi pu­
ternice tovărăşii pentru producţiunea şi valoriza­
rea ţesăturilor şi cusăturilor româneşti. 
Pildă ne servesc femeile surori d>n România. 
Aici la noi, mai no?J au alcătuit fraţii Slovaci o 
astfel de tovărăşie. 
Dar mai pe sus ca orice pi ide, Îndemn ne slu 
jeşte sufletul nostru românesc şi dorul de-a avea 
femeile române in o organizaţie, cu care să im­
pună, şi cu care să se atirme. 
Amănuntele alcătuirii acestei tovărişii cu d n g 
le vor găsi femeile române în orice сИрй. 
Facem cu încredere depiîna c h î n m e la buna 
înţelegere a femeilor româna şi nidijjktim să le 
vedem în curând — la lucrul cerut de această 
propunere modestă. 
îndeosebi rugam pe dotmnele МЫа P. Cosma, 
Elena P. Hossu Longin, şi pe celeislîe distinse 
tovarişe în sprijlrsfrea cusăturilor şi ţesăturilor 
româneşti, să îşi exprime părerea faţă de această 
propunere, şi întru cât o alla de buni să ne cheme 
la muncă pentru întruparea aceleia! 
Mii ales că această tovărăşie ar fi cea mai 
naţională tovârişie, ce o puteai înjgheba în in­
teresul neamului nostru. 
Aşteptăm cu drsg chmarea . 
V. C. Osvadă. 
BIBLIOGRAFII. ' 
La Librăria Tribueei se afli da vânzare urmă­
toarele Calindare : 
Calendarul „Minervei" 
Preţul e 1-40 Cor. plus porto 72 fii. 
Calendarele se pot trimite numai ca pachet, 
ca să nu fie confiscate la poştă. 
C a l e n d a r u l „ L u m e a I l u s t r a t ă ' à 150 (20 
fiîeri porto). 
C a l e n d a r u l Na ţ iona l à 40 fii. (5 fii porto). 
„ P o s n a ş u ! " Cähnd&r umoristic ilustrat à 60 
fii. (5 fii porto). 
C a l e n d a r u l S ă t e a n u l u i à 30 fi (5 Ы. porto). 
„ a m i c u l Sâ tcs -ÎU'UÎ ' à 70 fil. (10 fi, porto). 
Cale: darul cu l i t e re cyrile à 50 iii. (5 
fileri po;to). 
C a l e n d a r u l P o p o r u l u i à 40 iii. (5 fii. porto). 
C a l e n d a r u l d i ecezan (Arad) cu şeenatism 50 
fii (10 fi*, porto). 
C a l e n d a r u l d i e c e z a n (Arsei) fără ş&nattsm 
30 f:i (10 fii. рено.) 
La Librăria » Tribunei* se află de vânzare 
»Scenat revistă de teatru şi muzică à 20 fil. 
A apărut : 
D o c t o r u l t i o c a s a i 
sau 
Dicţionarul s ă n ă t ă ţ i i 
de Doctorul Vasile Bianu. împodobit cu 
315 chipuri. Preţul 14 Cor. + porto şi 
mandat poştal 80 f.l. Se poate căpăta la 
Librăria Tribunei în Arad 
La Librăria Tribunei se află de vânzare 
- j - 10—20—30 fileri porto, de curînd apă­
rute următoarele cărţi: 
G. Dobrogeanu Gherea : 
NEOIOBĂGIA. 
Studiu economico-sociologic al problemei 
noastre agrare. à 350 Cor. 
Dr. Eraclie Sterian : 
Educaţia Sexelor. 
Ediţia III-a. à 150. 
Maxim Gorki: 
I V l a ï i i a . Roman. 
à 2-50 Cor. 
Scăderea poporaţiei creştine şi înmulţirea 
\ jidanilor în oraşele României. Cause şi re­
medii. Trei prelegeri ţinute la Vălenii de-
Munte. — Cu o prefaţă de A. C. Cuza, 
profesor, à 60 fileri. 
Bib l io t eca p o p u l a r ă S o c e c N o 101-103, 
Edgar Allan Poe : Nuvele extraordinan. 
Traducere de Barbu Constantinescu. 
à 80 fileri. 
N. lor ga: 
Viaţa femeilor în trecutul românesc 
à 175 cot, 
André Chènier : 
Oaristys. Bucolică după Teocrit. 
à 15 fi 
Au apărut : 
D i s f i o s a r u l Bomâa-Maghiar 
preţul 6 coroane şi 
i l e f i o s a r a ! M a g h i a r - E o m â i i 
de I o a n G h e ţ i e , prof. gimn. 
preţul 10 coroane - j - portul poştal. 
Se poate procura la autorul Ioan Gheţie, 
profesor gimnazial în Năsăud (Naszód).! 
Pofta E e a n n f l s L 
Adevă ru l (Cluj). Regretăm că nu-i putem i 
loc. Ar provoca numai noui certuri inutile. 
S. G. (Vucovar). Se chiamă Pompiliu Eliade. 
Woşî& Adminis t ra ţ ie i . 
Nicoiae Oltean Felnac. Am primit 4 cor. 51 
fii. abonament pe anul 1910. 
Dimitrie Măteuţ ChitighSz. Am primit 4 eoi 
50 fii. abonament pe anul 1910. 
Jiva Băneş şi Traian Fărcaş. Am primit 5 cc: 
în abonament. 
Pavel Negru Şicula. Am primit 12 coroanei 
abonament. 
Ilie Stăncescu Temes-Мікісн, Am primii 4 coi 
50 fii. abonament pe anui 1910. 
Redactor responsabil i Ы\Ы Шпг$$* 
»Tribuna« institut tipografic, íMchfo ф саш 
Oeiitiat ï~o>~.i*i.iï in _A.ro.cl. 
WIËGIL M U M T E A M 
Szabadság-tér Nr. 3 . Lânjă farm. Rozsnyay, 
Dinţi artificiali în cauciuc dela i cor. în sus. Coroane 
de dinţi în aur 24 cor. Dinţi cu şurub în aur şi pla­
tină 20 cor. Poduri în aur şl aluminium, cari nu « 
pot scoate din gură, în preţ cât se poate de moderat 
şi în rate lunare. — — — Garantă până la 10 ani 
Reparaturi la pieze făcute de mine se efeptuiesc gratis, 
Celor din provincie se efeptuiesc lucrările în aceeaşi it 
b e n 
m 
e s 
f & b p i e ă é*e s a l a m 
S i b i i u — N a g y s z e 
Betopergasse Xo. 8, 
Ofere pe lângă 
cele mai mici pre ţur i 
cu ren te de zi : 
Slănină albă prăjită 
Slănină papricată. 
Slănină afumată. 
P r e c u m şi ori-ce 
^ fel de cârnâţăr i i . 
A V I Z ! 
O domnişoară română orfană, bine 
educată cu moral esem piară şi ester ior 
simpatic, c a u t ă a p i i c a ţ i u n e lângă o 
doamnă în etate ca damă de coververzaţie 
sau asemenea ocupaţiune. Posede în grai şi 
scris limba română şi maghiară, ştie coasă, 
croi şi lucrul de mână. Condiţiuni modeste. 
Informaţiuni se dau pe calea administraţiunei 
acestui ziar. 
B R A U N A N T A L 
fabricant de instrumente muzicale în 
Temesvár. Centri, Strada Prinz Eugen No. 14. 
(Casa proprie). 
Gel mai mare şi 
mai ieftin isvor 
de cumpărare în 
Ungaria de sud 
in; 
instrumente : de alamă, 
lemn,de suflat, cu coarde 
şi instrumente de bătut 
precum şi părţile con­
stitutive a acestora. = 
Reparările se execută artistic. 
P.eţuri moderate. to&t 
Instrumente vechi se cumpără sau se 
schimbă, ma Export în mic şi rmsre. 
Fân de luncă t s calitate 
4—5000 m.-metrice se află la subscrisul de 
vânzare. Ioan Prescurea, proprietar în 
R é t e n , up. Hégen (cottul Târnava-mare). 
La Librăria Tribunei se află de vânzare 
revista s Convorbiri Literare« Nrii 1—8 
din 1910 à Cor. 175. 
de tot 
soiul : Peşte sărat 
din Magazinele Băncei de credit din Braşov 
trimite cu posta sau calea ferată, cu preţu­
rile cele mai ieftine, primind arvună, sau 
cu rambursa : Jose f Hu i tman» , Brsşov. 
împrumuturi ieftine 
fără nici un adaus de cheltuieli eu 472% 
se mijlocesc împrumuturi de amortizaţie pe 
moşii pentru 10—65 de ani, se angajează 
a despovăra moşii cu datoria mai seumpă, 
la un împrumut mai ieftin. 
Se vînd în rate avantajoase şi fără scă-
riţare de preţ orice maşini agricole, 
prima calitate şi cea mai nouă construcţie 
cu vapor, benzină şi maşini de treerat cu 
olei brut, apoi maşini de sămănat şi cosît, 
mori, cu vapor, benzină, olei şi gaz, dea­
semenea sunt de vânzare 2 maşini de 
sămănat, vechi, folosite, una eu 15, alta 
eu 17 şire, apoi pentru un preţ convenabil 
o garnitură de treierat, sistem Göpel 
putere de 4 HP. 
Instalaţii de luminat cu acetilenă, prin 
aparatele »Ideal* distins la expoziţia din 
Paris cu medalie de aur sau Beagid, lumină 
frumoasă potolită, manuare sigură şi simplă, 
economie de 500o/o în apă în comparaţie 
tu celelalte aparate, nu murdăresc, nici nu 
fac funingină. 
Depozit şi expediţia tuturor părţilor cons­
titutive ; fitile, lize, scoici etc. 
La cerere trimite un oficiant specialist în cauză. 
Agentura generală comercială] 
: F a i m e i » I f f à t y à s : 
Timişoara (centru), Prinz Eugen g a s s e 13. 
(lângă cuţitarul Koch). 
P p î m a b ă c ă n i e 
: din Oradea-Mare. : 
Mihai Petroviciu 
= ş'a transmutat = 
prăvălia de coloniale 
® » ş i delicatese 
în edificiul „ B a z á r " 
strada principală (Rá-
koez i -u t No 2) lângă 
prăvălia lui Huzella M. 
• .^ * «j* «^ . ^ «^» v|*/ 
A 
apărut 1 И Ѳ Ѳ І Ѳ 
Cu litere latine în 1 2 v o l t a m ® legate în piele C o r . 1 7 2 . 
Volume singuratice 14 cor 50 fii. 
Se poate comanda delà: 
L i b r ă r i a D i e c e z a n ă , 
din Arad, Str. Deák Ferenc 33. 
BINDER LAJOS 
ciasornicar şi giuvaergiu tn 
MEDGYES, Markt-platz Nr. 8. 
Depozit bogat de 
totielul de ciasornice de aur şi argint 
precum şl c iasornice de metal şi nickel 
Arüclii de argint de China. 
Ochelari şi zwickeri de ţţathenov. 
Articole optice de aar ţi argint. 
Reparaturi solide ţi ieftine. Serviciu conştiinţios. 1 
Cele mai bune 
Vinuri de deal, 
le găseşti la Iulius Dános, producător de 
vinuri în Siria pe lângă urm. preţuri: 
Vin de masă prima calitate, azuriu Cor. 50*— 
Vin de Rizling prima calitate » 54*— 
Cele mai bune vinuri vechi, culoare azuria 
Cor. 56'—, 60 —. Vinuri : Schiller Cor. 
5 0 - . Vin roşu (Bikavér) 80.™ şi 90-— 
de hecto. 
Vinurile se expediază In butoaie de îm­
prumut, ÎQCspând delà 100 litre de orice 
calitate. 
Serviciu culant, vinuri admirabile 
de prima calitate. 
Adresa pentru scrisori şi telegrame: 
Iu l ius Dános, 
m a r e p r o d u c ă t o r de v i n u r i 
Világos (Siria, Aradm.) 
Premiat eu premiul I la Bucureşti In 1894. 
\ 
SCULPTOR ROMÂN. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. 
domni preoţi ţi învăţători precum şi 
întrfg on. public român următoarele: 
Ca sculptor de lemn sunt în poziţie să 
servesc în o r i e vreme cu ori-ce iei de 
lucru de sculptură şi mă»ărit pentra 
sfintele noastre biserici crtştineşti d. e. : 
Iconostase (Temple) Străni, Tro­
nuri, Scaune, Chivote, Rapizi, 
~ Uşi, Cadre, etc. ZZZZZ 
în ori-ce stil s'ar recere, ca cele mai 
moderate preţuri. Construiesc PLANURI 
după dorinţă. Pentru toate lucrurile mele 
iau garantă deplină că sunt de prima 
calitate atât ca lucru cât şi ca artă. 
Atrăgând atenţiunea on. public asupra 
împrejurării, c i chiar buna cuviinţa ar 
aduce cu sin e ca bisericile noastre ro­
mă ieşti prin maeştri romtai să se în-
framseţeze 
Rog bunăvoinţa în special a onor. oficii el 
comitetele parochiale. 
Cw tot respectul semnai 
L Iiiliti Bosioe, 
sculptor şi auritor tn BerHşte, 









Promovat cu distincţia dc şcoala ds sculptura. 
PB War? 
J j Credit pe ipoteci, pe cambSs 
şi pentru oficianţi 
mijloceşte 
Herzog Sande 
A R A D ş 
s t r . W c i t z e r J á n o s 1 5 , 
ï t l t f o a n r . $ 7 в . 









A N U N Ţ . 
Am onoare a aduce la 
cnnoştinţa onoratului pu­
blic că mi-am desch i s în 
Siria, drumul Aradului 
u n a t e l i e r d c 
: t â m p l ă r i e : 
(măsar) unde efeptaiesc 
ori-ce lucrări ce se \ ne de 
branşa acessta, totfelul de 
mobi le , precum şl ori-ce 
lucrări de edificii. 
Rugând sprijinul onora­
tului public român, semnez 
Cu stimă: 
V A S I L E H U i U 
m a e s t r u m ă s a r , 
Siria (Világos,c. Arad). 









M o t o r c u o l e i b r u t Nou-! 
Cea mai contabilă putere motorică. 
Cea mai ieftină uzină ! Garanţie necondiţionată. Preţuri 
şi condiţii favorabile. t*r Fără maş in i s t 1 Nu ex­
plodează. Nu e expusă focului. Nu e supt inspecţia 
financiară. Nu are cazan. Funcţionare simplă. Punem 
maşina la dispoziţa oricărui individ acreditaţii!, fără 
nici o cheltuială, pentru a se convinge că face cel 
mai bun şi cel mai vrednic de încredere serviciu. 
P r o s p e c t e d e preţuri de ia 2—60 PH g r a t u i t 
P Â L F Y T E S T V É R E K 
turnător ie de fer şl fabrică de maşini în 
SEGHEDIN-SZEGED, 
Fondat în Anul 1807. Distins cu 20 medalii de aur. 
fi 
Agronomii îşi pot face cumpărăturile în condiţiunile cele mai avantajoase Ia 
= magazinul economic şi de unelte al lui » 
K a l l ó I s t v á n é s T á r s a 
Telefon No. 850. Oradea-mare—Nagyvárad 
Are în depozit, pe lângă avantajoase 
condiţii de plată, tot-felul de maşini 
industriale şi agricole, aparate, 
unelte, oleiuri, saci, muşamale iuniî 
motoare, automobile, stropitori etc. 
Cereţi prospecte. — Expediţie gratuită. 
— Corespondenţă în limba română. — 
Teleki-u. No. 9, 
ş S i e s s Р г ш fabrică de casse şi maşini din Ungaria IHSi I. Anhetier, Timişoara. Ь 
de cea mai nouă construcţie 
sigar e contra focuiui şi spargerii. 
Casse cu pantere de oţel, tresoare şi antrepozite 
panterate cu depbnă siguranţă contra spargerii. 
Casse pentru cărţi din asbest. 
Panţerarea loeatelor pentru casse. 
Uşi şi ferestri panterate pentru insiiicte de 
bani, cea mai nonă construcţie. 
Preţ corent ilns'rat se Irim'te gratis şi franco acasă. 
H O F F M A N N S Ä J D 0 B , A r a d , H * M T«WÉ. 
Mare asortiment de : 
u C o n f e c ţ i u n e p . d a m 
Paltoane ie iaria pntrn băieţi. 
ятжхжххжшшхххжхжхх 
S t o f e , c a t i f e l e ş l m a t e r i i 
p e n t i r a v e s t m i n t e d e casa. 
Barclieturi, Tenise, Pâoze şi Albituri. 
Cumpărare ocazională de câteva bucăţi de 
C O f O â i E P E M Í A N E . 
S o p r i m e s c «şi t l o i î n v ă ţ ă c e l b u n i . 
fii 241» — loto s f R І Ö Ü N Ac F f c g . l î 
— Grijiţi űe viitorul vostru! — 
Cei mai bun mijloc pentru a se scuti pe sine şi pe ai săi 
de griji materiale este incontestabil poliţa de asigurare a 
„Asociaţiunei de ajutorare reciprocă" din Timişoara. 
• ja 
La Aceasta asociaţiune poate oricine să asigure pentru 
ai săi pentru cazul morţii sale pe lângă solvirea unei taxe 
lunare de 1 cor. şi a unei cuotizaţiuni de 2 cor. după cazu­
rile de moarte după un an delà înscrierea sa de membru 
2000 cor., după 3 ani delà înscriere pentru cazul invalidi­
tăţii sale o rentă lunară de 50 cor, iar după 30 de ani 
o rentă anuală de 600 cor. 
Contra solvirei unor competenţe minimale oricine poate 
asigura fetelor sale o ze s tre de 2000 cor., iar băieţilor 
când devin maioreni asemenea 2000 cor. Dacă susţinătorul 
băiatului ori a fetei ar muri după 3 ani delà înscriere, 
înceată orice solvire a competenţelor şi băiatul asigurat pri­
meşte până la etatea de 13 ani, iar fata asigurată până la 
etatea de 20 ani, o rentă lunară de 30 cor. şi pe lângă 
toate acestea băiatul ori fata asigurată mai primeşte la timpul 
său şi ajutorul de independentizare resp. zestrea de 2000 cor. 
Asociaţiunea ofere ori-cui cea mai deplină garantă. Cuote 
semnate 9,000.000 cor., iar fondul de garantă de 200.000 cor. 
se află depus la Tribunalul competent. 
Pentru toate categoriile de asigurare o cuotă (sumă asi­
gurată) face cel puţin 2000 cor., iar un membru poate sub­
scrie 10 cuote, prin urmare asigurarea pentru cazul morţii, 
de zestre şi de independentizare să poate face delà 2000 
până la 20.000 coroane. 
La cerere se trimit prospecte gratis şi să acceptează 
reprezentanţi demni de încredere. 
„ÄSOGIÄTIÜNEÄ de ajutorare reaiprocă" din Timişoara. 
(Adresa: Temesvár-Belváros, Jenőherczeg-utcza 18). 
Gramofoane şi plăci, 
Aprinzători original „Imperator", 
lampioane de buzunar 
se găsesc mai ief­
tin în marele ma­
gazin de fabrică 
a lui 
Tóth József, Szeged, Könyök-u 3. 
Vânzare şi pe rate. 
Cereţi gratuit prospectul de preţuri. 
Se caută revánzátori. 
Bngrigii*ea f r u m u s e ţ i i . 
Chimia aranjată pentru îngrijirea frumuseţii face accssibile prepara'ele sale 
şi prin săpunuri. Cu dreptul renumelui său săpunul pentru înmuierea pielei 
„Giadys" se poate mândri că e cel dintâi pe acest teren. Cei cari (in să şt păs­
treze vioiciunea fetei şi în locul pielei sbîrcite se aibă pielea tînără şi roză, să fo­
losească săpunul de spumă „Giadys" în locul multimei de săpunuri cari folo-
sinju-le fac şi cea mai strălucit,-are piele să se adune şi să se ofilească. 
Preţul 1 coroană 50 filări. 
Cu seria preparatelor Qladys« trebuea să tindă ţi la scoaterea din circulaţie 
a pudrelor franceze de pe terenul patriei. Aceasta a rtuşit, căc! prin pudra „Qladys" 
s'a aflat un mijloc de frumseţă nestricăcios şi vrednic de încredere care nu nuuai 
că a prescurtat cinstea şi renumele pudrelor franceze, dar şi în străinătate îi face 
concurenţă mare. 
Prin aicoholizarea fină şi lipsa de plumb a pudrei „Oladys", aceasta a 
cucerit mult, atât în ţară cât şi în străinătate. Calitatea de a se lipi şi faptul, că 
nu se vede decât foarte discret, eschide orice concurentă. Strălucirea şi albul ei e 
ca luciul marmorei de Carroro. Se găseşte în trei culori : albă, roza şi galbenă. 
Preţul unei cutii: 2 şi У coroane. 
Deoarece preparatele »Qladys« au multe ccntrafacer, preparatorul î^ i rezervă 
sirgur lui dreptul de desfacere. 
Se află la farmacia „împăratul Roman" alui 
V I O H» ES A. 
Budapest, U., Fő-utca 54 szám. II 
na o t oare 
Celebrele 
originale 
rjçy O " 
cvi benzină, gT^ uz; sau ol ei vi torvit. 
Până acam sunt îa funcţiune mai mult ca 95.01 o 
în toate părţile lamei. i 1 • 1 
Preţuri iei tine ! Condiţii avantaj loase de plată. 
Mare expediţie în ţară şi străinătate — — 
Depozi tu l filial a fabricei de motoare: 
Langen & Wolf 
Timişoara — Josefstadt, Bonnáz-u. Nr. 12. f 
Liste de preţari şi prospecte Іа dorinţă se trimit 
gratait şi portO franco. 1 1 . . 1 ч т я в а в м 
magazin d . jjjjjţy^ ggfg (jg рДщ} }М|ИІ ІІ Dit Şl ţitliM Ai ПШІ 
Strada Deák Ferencz Nr. 4. 
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 D Î A A Ä îl albituri gata de pânză 
I Z a y Ş l Щ0 c i i i j -Koiozsvár , 
Preţuri fixe moderate. 
Max*® a s o r t i m e n t d e 
m ă r f u r i d i n p a t r i e . 
Primesc totfelul de executări de 
T R Ü S 0 Ü R I 
eu orice pretori, la chemarea in 
provinţii arată cu plăcere colecţia 
:: :: de mustre. :: :: 
Asortiment mare şi frumos. 
Pînză de iu de Rumburg. 
Pînză de in de Irlanda. 
Pînză de in de Kreász. 
B U M B A C 
de Damast şi Grádii. 
A L B I T U R I G A T A 
pentru femei, bărbaţi şi copii, 
ALBITURI PENTRU PAT, 
NÀFRÀMI DE BUZUNAR. 
C I O R A P I e t c . 
PÂNZETURI ALBE 
şi COLORATE pentru masă. 
» ? R I B U Ы A* Mr. 249 - Ш 
Telefon 6 6 — 8 2 . 
FISCHER TESTVEREK 
• lustruitori de sticlă şi fabricanţi de oglinzi ; • 
• pictură speciala pentru geamuri de biserica, m 
B U D A P E S T A , УПІ., Mária-utca No. u . 
Pregătim ireproşabil og l inz i , plăci , dula­
puri şi apărătoare pentru uşi . Primim exe­
cuţia conştiintioasă a oricăror lucrări dm acest 
ram, apoi culorarea în sticlă ori m o z a i c a 
geamurilor de bisirici, dormitoare, sufragerii, 
saloane, portale şi porticuri, 
rs: Mare depoz i t de sticlă în plăci, zzz 
Comandele atât din loc cât şi din provincie 
se fac cu multa conştiinţiozitate. 
Telefon 6 6 - 82. a _ ^ 5 D /Щр 
Replantaţivă vi i le cu altoi delà firma r o m â n ă ! 
A l t o i d e v i o ! ! 
Calitate distinsă pe lângă preţurile cele mai moderate, 
soiuri de vin şi de masă, viţă americană cu şi fără 
rădăcină, ochiuri de altoit, viţă europeană cu rădăcină, 
S e i i f l Ä d e v â n z a r e l a 
„ M U G U R U L " însoţire economică-comercială 
Elisabetopole (Erzsébetváros, Kisküküló vm.) 
material disponibil în altoi peste două (2) milioane 
şcoalele de altoi n'au fost atacate de peronosporă, altoi 
desvoltaţi la perfecţiune. La cumpărări pe credit cele mai 
uşoare condiţiuni pătirea pe 10 ani cu interese de 7&/o. 
La cerere preţ curent şi instrucţiuni gratis şl franco. 
î n s o ţ i r e a , p r i i n « t a r t e £'i~£itifc» e l e v i o -
pentru învăţarea a l t o i t u l u i şi a manipulare! şcoalei de altoi. 
Prima condiţie de renşita este de a foliei mater al aoiid ! 
• ÎNTREPRINDERE ROMANEASGĂ • 
MIHAI FLONTA 
antreprenor de zidiri 
Oradea-mare -Nagyvárad . 
Stabilimentul şi cancelaria Pereces-u. 9* 
Primeşte: plănuirea şi zidirea de bi­
serici, s c o a l e , case notariale şi a tot 
felul de zidiri private. = r 
Magazin stabil de fabricate de 
cement, comande se primesc 
Magazin stabil de pletrii artificiale 
pentru morminte. Prospecte gratuit. 
Cele mai b u n e 
o p o l o a o 
— cele mai solide şi ceie mai după modă 
j u v a e p i c a l e 
atât pe bani gata, cât şi în rate pe lângă che­
zăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă în 
întreagă U n g a r i a 
BRAUSWETTER J A ; W S 
orologier tn SZEGED; 
CATALOG cu 2 0 0 0 chipuri s e trimite GRATUIT. 
Notez că numai aceia vor primi catalogul gratuit cari 11 cer cu 
provocare la zis.iű Tribuna, (ad. scriu că a cetit anunţul în Trib.) 
Corespondenţele se fac în limba maghiară, germană şi franceză. 
F i r m ă r o m â n e a s c ă I F i r m a r o m â n e a s c ă I 
In atelierele de maşini ale lai E u g e n N i c o l a Blaj (Balaszfalva) 
se pregătesc tot - felul de m a ş i n i e c o n o m i c e şi p l u g u r i . 
Maşinile sunt gata deja şi după comandă se pot expeda 
momentan. în depozit se află gata tot-deauna, pe lângă celelalte 
maşini economice şi cele mai bune maşini de îmbiaţii cu loco-
mobile de benzin delà 3 până la 16 cai putere. Garnituri de 
îmblătit cu locotnobile de vapor. Motoare de benzin delà 2 până 
la 100 cai putere. Motoare de gaz sugativ din cărbuni de lemn, 
cocs sau trcit. delà 10 până la 100 cai putere, instalează mori 
pentru măcinat cu petrii sau valuri sau mori pentru faină cla­
sificată. Instalează fabrici pentru făcut cărămidă şi ţiglă. 
Oferte pentru orice maşină precum şi informaţianl dă gratuit. 
Catalog romAnesc ea prefar i la cerere se trimite 
g r a t i s ş i f ranco . 
Roagă onoratul public român, să binevoiască a-1 onora cu 
comande, asigurîndu-1 de serviciu prompt, lucru bun, şi preţuri 
moderate. Cine va cerceta şi cumpăra din atelierul de maşini 
al lui EUGEN NICOLA se va convinge că nu e silit a cumpăra 
delà străini şi de multeori lăsat să fie înşelat de agenţi străini. 
Adresaţi-Vă cu încredere la comerciantul român 
, atelier de maşini economice 
Blai (Balázsfalva). 
